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E-participacija se širi po vsem svetu, uporaba spletnih storitev je vse večja in vse več je 
možnosti za sodelovanje državljanov z javnimi organizacijami. K razvoju transparentnosti 
družbe pripomoreta tako razvoj informacijsko-komunikacijske tehnologije kot objavljanje 
odprtih podatkov na spletu. Obojestransko sodelovanje lahko pripomore k vzpostavitvi 
novih povezav med državnimi organi in zainteresirano javnostjo. 
Namen diplomskega dela je analiza e-participacije v Sloveniji, pregled in analiza različnih 
rešitev za e-participacijo, ki so v rabi v Sloveniji in drugih državah, ter izdelava prototipa 
nove različice portala Predlagam vladi. Nove funkcionalnosti temeljijo na dobrih praksah 
in rezultatih analize spletne ankete, ki je opravljena med uporabniki portala Predlagam 
vladi. Ker se število uporabnikov, ki dostopajo do spletnih storitev prek mobilnih naprav, 
povečuje, je temu treba prilagajati tudi spletne aplikacije in jih nadgrajevati. Ker portal 
Predlagam vladi že od vzpostavitve v letu 2009 ni bil posodobljen, ga je treba prenoviti 
funkcionalno in vizualno, da bo primeren tudi za uporabo na mobilnih napravah. Produkt 
diplomskega dela je delujoča spletna aplikacija, izdelana v ogrodju Laravel, ki temelji na 
programskem jeziku PHP. Izdelano rešitev je z nekaj spremembami možno uporabiti za 
katerokoli organizacijo, ki potrebuje spletno aplikacijo za e-participacijo.   




RENOVATION OF WEB APPLICATION I PROPOSE TO THE GOVERNMENT 
E-participation is spreading across the world, the use of online services is increasing, and 
there is a potential for citizens to participate with public authorities. The development of 
information and communication technology contributes to the development of 
transparency, as well as the publication of open data online. Cooperation between state 
authorities and the public can support and develop new links between the two. The 
purpose of the diploma work is the analysis of e-participation in Slovenia, an overview of 
various e-participation solutions that are in use in Slovenia and foreign countries, and the 
development of a prototype of the new version of the portal I propose to the 
government. The new functionalities are based on good practices and results of an online 
survey conducted between the users of the portal I propose to the government. As the 
number of users accessing web services using mobile devices is increasing, it is necessary 
to modify and upgrade web applications. For this reason, the portal I propose to the 
government should be completely redesigned for mobile device usage. The product of the 
diploma is a functioning web application developed in the Laravel framework, which is 
based on the PHP programming language. With few changes to the code, the developed 
solution can be used in any organization, that is in need of an e-participation tool. 
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E-participacija je nepogrešljiv element sodobne demokracije. S pomočjo informacijsko-
komunikacijske tehnologije (v nadaljevanju IKT) državljanom omogoča sooblikovanje 
javnih politik in pripomore k razvoju družbe. Vključevanje državljanov v politične procese 
lahko po kriterijih Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (v nadaljevanju 
OECD) razdelimo na tri stopnje, to so informiranje, posvetovanje in aktivna participacija. 
Informiranje predstavlja enosmeren odnos, kadar država posreduje informacije 
državljanom. Posvetovanje je dvosmeren odnos, državljani posredujejo povratne 
informacije organom. Zadnja stopnja, kjer ima državljan najpomembnejšo vlogo, pa se 
imenuje aktivna participacija. Kljub aktivnemu sodelovanju državljanov imajo zadnjo 
besedo pri odločanju še vedno državni organi (Bobovnik, 2009). 
Osrednji predmet raziskovanja v diplomskem delu so e-participacija v Sloveniji in različna 
orodja, ki omogočajo e-participacijo. Problem, s katerim se ukvarjamo v diplomskem delu, 
je prenova oziroma izdelava prototipa nove različice orodja Predlagam vladi. To je spletna 
aplikacija oziroma orodje, ki omogoča izmenjavo stališč o javnih temah in glasovanje o 
predlogih, ki jih podajo državljani. Predloge z zadostnim številom glasov obravnavajo 
pristojni organi Vlade Republike Slovenije. Trenutno spletno orodje je med državljani med 
aktualnejšimi orodji za e-participacijo, po drugi strani pa potrebuje tako vizualno kot 
funkcionalno prenovo. Ker je število uporabnikov, ki do spleta dostopajo prek mobilnih 
naprav, preseglo število uporabnikov namiznih računalnikov, je potrebna tudi prenova 
odzivnega uporabniškega vmesnika, tako da bo spletno orodje brez težav možno 
uporabljati tudi na različnih mobilnih napravah. Navdih za nove funkcionalnosti in 
uporabniški vmesnik smo dobili z raziskovanjem področja, analizo tujih rešitev in 
anketiranjem uporabnikov.  
V diplomskem delu preverimo veljavnost naslednjih hipotez:  
− Hipoteza 1: Anonimnost uporabnikov je pomemben element e-participacije. 
− Hipoteza 2: E-participacija da uporabniku močan občutek, da s svojim 
sodelovanjem lahko spremeni stanje v državi. 
− Hipoteza 3: Uporabniki portala Predlagam vladi so na splošno nezadovoljni z 
delovanjem spletnega orodja. 
Raziskavo smo opravili z anketiranjem uporabnikov spletnega portala Predlagam vladi in z 
analizo literature. 
Cilj dela je delujoča spletna aplikacija s prenovljenim in preglednejšim uporabniškim 
vmesnikom ter večjo transparentnostjo orodja, ki bo temeljilo na predlogih uporabnikov 
obstoječe rešitve Predlagam vladi. Aplikacija bo izdelana v programskem jeziku PHP z 
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ogrodjem Laravel in podatkovno bazo MySQL, uporabniški vmesnik pa bo izdelan z 
Javascript ogrodjem Vue.js 2. 
Diplomsko delo je sestavljeno iz devetih poglavij. V uvodnem delu predstavimo pojem  
e-participacije in orodja, s katerimi se jo uresničuje. V nadaljevanju predstavimo 
zakonodajo, ki je skozi čas spodbudila e-participacijo v Sloveniji, slovenske nevladne 
organizacije in spletna orodja, ki so v domeni države, to so Predlagam vladi,  
E-demokracija in Stop birokraciji. Sledijo analiza dveh tujih orodij za e-participacijo in 
primeri njune implementacije. V naslednjem delu predstavimo analizo rezultatov ankete o 
e-participaciji, izvedene med uporabniki orodja Predlagam vladi. V zadnjem delu 
diplomskega dela predstavimo naš prototip prenovljene različice spletnega orodja 
Predlagam vladi. Opišemo izbrane tehnologije, zasnovo aplikacije in podatkovnega 
modela ter predstavimo vse glavne funkcionalnosti aplikacije. 
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2 E-PARTICIPACIJA 
 OPREDELITEV POJMA 
Participacija je dejavnost, kjer posameznik sodeluje v družbenih procesih z ostalimi 
osebami. Posamezniku daje možnost izražanja svojega mnenja in s tem vpliva na politične, 
ekonomske, socialne ali druge odločitve (Brezovšek, 1995). Politična participacija 
omogoča državljanom, da se na lokalni ali nacionalni ravni vključujejo v procese 
političnega odločanja. Pri tem se po demokratični teoriji predpostavlja, da so oblastni 
organi odzivni na predloge ljudstva in jih v primeru zadostne podpore tudi sprejmejo. 
Možnost enakopravnega glasovanja je minimalen pogoj, ki ga mora izpolnjevati politični 
sistem, da se lahko šteje za demokratičnega (Brezovšek, 1995).  
E-participacija je vrsta politične participacije in je okrajšava za elektronsko participacijo. 
Predznak »e« pomeni, da se pri tem uporablja informacijska tehnologija. Navezuje se na 
uporabo IKT za povečanje sodelovanja zainteresiranega ljudstva pri sooblikovanju javnih 
politik in zakonov (Delakorda, 2009). E-participacijo številni vidijo kot rešitev 
demokratičnega primanjkljaja na vseh področjih političnega sistema, vendar v praksi to ni 
tako. Težko sama reši nizko raven politične participacije, je pa gotovo med 
pomembnejšimi vidiki, ki lahko zmanjšajo demokratični deficit (Bobovnik, 2009). 
Obstaja več različnih delitev e-participacije. Tri glavne vrste interakcij med vlado in 
državljani so po stopnji participacije e-informacije, e-svetovanje in e-odločanje, odvisno 
od namena, vrste komunikacije in vrste orodij, ki se uporabljajo. E-informacije 
zagotavljajo elektronsko dostopanje do informacij o politiki, vladnih programih, financah, 
zakonodaji in drugih informacij javnega značaja. E-svetovalna orodja so prav tako 
internetne tehnologije, ki omogočajo javne razprave o različnih temah med državljani in 
državnimi organi. Orodja e-odločanja pa državljanom omogočajo e-oblikovanje političnih 
odločitev, kar pomeni, da se njihova mnenja upošteva pri pripravi političnih odločitev 
(Štefančič, 2008).  
 E-PARTICIPACIJA KOT DEL E-DEMOKRACIJE 
Ključni del e-demokracije je e-participacija. Ta dva pojma sta zelo povezana, zato se ju 
pogosto enači, vendar ju ne smemo mešati. E-demokracija je sistem, ki z IKT omogoča 
izvajanje demokratičnih procesov, e-participacija pa pomeni udeležbo državljanov v 
odločevalnih in družbenih procesih z uporabo IKT (Milovanović, 2014). E-demokracija je 
nastala z idejo o soobstoju in medsebojni povezavi demokratičnega političnega sistema na 
eni in moderne informacijske tehnologije na drugi strani. Bistvo e-demokracije je torej 
spojitev demokracije in tehnologije, pri čemer je IKT bistvenega pomena, saj nudi 
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informacijsko podporo in možnosti za razvoj pri komunikaciji med oblastnimi organi in 
državljani (Štefančič, 2008).  
E-demokracija omogoča državljanom dostop do informacij, ki so v pristojnosti organov, 
interaktivno večsmerno komunikacijo, pa tudi neposredno sodelovanje pri oblikovanju 
političnih odločitev. Namen e-demokracije je tako organom kot državljanom ponuditi nov 
način za notranjo in zunanjo komunikacijo, informiranje, posvetovanje, sodelovanje, 
združevanje in predvsem izboljševanje stanja demokracije. Bistveno izhodišče za vpeljavo 
e-demokracije je premostitev digitalne ločnice, to je meja med tistimi osebami, ki 
uporabljajo IKT, in tistimi, ki je ne. Tu se upošteva tako digitalno usposobljenost kot 
fizično dostopnost do IKT glede na geografsko lego in druge zunanje dejavnike. Za 
vpeljavo e-demokracije je treba vsem državljanom ponuditi enake pogoje za vključevanje, 
osnovne zahteve – elektrika in internet morata biti dostopna v vseh delih države, prav 
tako je treba skrbeti za digitalno pismenost prebivalstva (Štefančič, 2008). 
Cilji e-demokracije so zagotovitev transparentnega delovanja oblasti, povečanje možnosti 
sodelovanja za državljane, omogočanje večje informiranosti ljudstva in povečanje 
deliberativnih zmogljivosti. Iz teh ciljev je možno opaziti, da vpeljava e-demokracije same 
ne poveča stopnje participacije in volilne udeležbe, ampak ponudi možnost za 
sodelovanje tistim, ki se želijo udeležiti procesov soodločanja. Po vpeljavi e-demokratičnih 
orodij je treba državljanom dati dober razlog, da ta orodja uporabljajo. Ni dovolj le, da se 
vpelje nova tehnologija, treba jo je tudi umestiti v odločevalski proces in ji dati vrednost, 
zaradi česar se bodo državljani odločili uporabljati to tehnologijo (Štefančič, 2008). 
 OBLIKE E-ORODIJ 
Za učinkovito izrabo potenciala e-participacije je pomembna pravilna izbira IKT-orodja. Pri 
izbiri orodja je odvisno, kakšni so cilji, ki jih želimo doseči z e-participacijo. Med sedem 
temeljnih e-demokratičnih orodij, razvrščenih po lestvici stopnje participacije od 
najmanjše do največje, se uvrščajo e-dostop, e-anketa, e-peticija, e-forum,  
e-posvetovanje, e-referendum in e-volitve (Štefančič, 2008): 
− E-dostop omogoča oskrbovanje uporabnikov z informacijami o delovanju državnih 
organov. Na pasiven način ter brez dvosmerne komunikacije med državljani in 
organi omogoča pregled nad uradnimi dokumenti, zakonodajo in informacijami 
javnega značaja.  
− E-anketa državljanom daje možnost izražanja mnenja o vnaprej postavljenih 
vprašanjih o javnih tematikah. Državni organi lahko z objavo e-ankete na internetu 
preverjajo javno mnenje o določenih tematikah, preden sprejmejo odločitev.  
− E-peticija se uporablja za spletno zbiranje podpore državljanov o določenih 
problemih. V primeru, da e-peticijo spodbudi posameznik ali organizacija, se s tem 
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izrazi javni poziv k vpeljavi sprememb v državi, uporabi pa jo lahko tudi država za 
prepoznavanje javnega mnenja.  
− E-forum je najpopularnejše komunikacijsko orodje za izmenjavo in sooblikovanje 
mnenj o javnih zadevah. Državljani lahko med seboj komunicirajo, se informirajo 
in izražajo svoja stališča.  
− E-posvetovanje je ena izmed ključnih oblik sodelovanja, saj z dvosmerno 
komunikacijo med oblastnimi organi in interesenti omogoča, da organi pridobivajo 
informacije o potrebah javnosti, na drugi strani pa javnost dobi možnost 
vključevanja v postopke oblikovanja zakonodaje.  
− E-referendum in e-volitve pa državljanom omogočajo neposredno soodločanje v 




3 E-PARTICIPACIJA V SLOVENIJI IN EVROPI 
 STANJE E-PARTICIPACIJE V SLOVENIJI 
Da bi razumeli stanje e-participacije v Sloveniji, je najprej treba razložiti sestavo 
političnega sistema, ki temelji na demokratičnem predstavništvu, realiziranem skozi 
parlamentarizem. Parlamentarizem je oblika demokratičnega sistema, zasnovanega na 
enakopravnosti, volilni pravici in ljudski suverenosti vseh državljanov. Oblast se deli na 
zakonodajno, izvršno in sodno. Zakonodajna veja oblasti sprejema odločitve in zastopa 
javni interes, tu pa se pojavi problem izključevanja državljanov pri oblikovanju politik. Za 
odpravo tega deficita se uporablja participativno demokracijo, katere osnovni princip je 
enaka pravica vseh državljanov, pri tem pa je lahko v pomoč sistem e-demokracije in  
e-participacije (Ilc, 2010). 
Ne le Slovenija, celotna evropska demokracija se sooča s trendom upadanja interesa za 
politično sodelovanje, ključnega elementa demokracije. Trend upadanja je prisoten tako 
na lokalni, nacionalni kot tudi evropski ravni na področju volitev v Evropski parlament (Ilc, 
2010). Pred letom 2010 je bilo v Sloveniji veliko govora o nižanju politične udeležbe, 
demokratičnem deficitu in manjšanju števila podpornikov političnih strank. Z uporabo IKT 
se e-demokracijo in e-participacijo lahko približa apatičnim državljanom in s tem poveča 
politično sodelovanje (Kukovič & Brezovšek, 2015). Eden izmed vzrokov nizke  
e-participacije in nezainteresiranosti državljanov je bilo nezadostno znanje o temeljih 
demokracije in participacije, tako v splošni kot elektronski obliki. V okviru politik, strategij 
in Ustave Republike Slovenije je demokracija neločljivo povezana s spoštovanjem načel 
pravne in socialne države, svoboščin in človekovih pravic (Ilc, 2010). 
Z nastopom gospodarske krize se je e-participacija državljanov Slovenije premaknila na 
druga orodja, od socialnih medijev do raznih novo ustvarjenih forumov. Z uporabo že 
postavljenih orodij bi državljani lahko dosegli veliko večji učinek, saj bi bili v neposredni 
povezavi s slovensko vlado. Razlog za neuporabo spletnih orodij, kot sta Predlagam vladi 
in E-demokracija, je lahko v tem, da uporabniki niso zaupali v učinkovitost in legitimnost 
orodij ali pa niso niti vedeli, da taka orodja sploh obstajajo (STA, 2015). 
V tabeli 1 je prikazan indeks e-participacije v Sloveniji med letoma 2003 in 2018, merjen v 
raziskavi, ki so jo opravili Združeni narodi. Za vsako leto je navedeno evropsko povprečje, 
izmerjen indeks e-participacije za Slovenijo in njena uvrstitev med 193 državami, ki so 
sodelovale v raziskavi. Mednarodni indeks e-participacije predstavlja kakovost in 
uporabnost storitev ter javnih informacij, povezanih z vključevanjem državljanov v 
sooblikovanje javnih politik ter sprejemanje odločitev. Indeks e-participacije je sestavljen 
iz ocene treh ravni – stanja e-informacij, e-svetovanja in e-odločanja. Slovenija je najvišje 
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mesto zasedala leta 2010, ko je bila na 20. mestu, zasluge za kar lahko pripišemo tudi 
portalu Predlagam vladi, ki je začel delovati konec leta 2009. Do leta 2014 sta rang in 
indeks e-participacije sicer padala, med letoma 2010 in 2014 je Slovenija z 20. mesta 
padla na 84. mesto, izmerjeni indeks je padel z 0,5143 na 0,3922 (UN, 2018). Za padec sta 
bili krivi poslabšana kakovost in uporabnost vladnih informacij in storitev, povezanih z  
e-participacijo. Glede na podatke v naslednjih letih se je po letu 2016 stanje izboljšalo, 
Slovenija je med letoma 2014 in 2016 indeks povečala za 0,3366 točke in napredovala za 
47 mest, v letu 2016 je bila na 37. mestu. Združeni narodi navajajo, da sta za uspeh 
zaslužna prav odzivnost in sodelovanje organov z državljani na portalu Predlagam vladi 
(Baič, 2017). V letu 2018 se Slovenija lahko pohvali z visoko stopnjo e-participacije – 
pravzaprav največjo do sedaj. Na svetovni lestvici se je z indeksom 0,8146 izmed 193 
držav uvrstila na 48. mesto in nad evropsko povprečje, s čimer smo lahko zadovoljni, saj v 
zadnjih šestih letih kaže pozitivno rast (UN, 2018). 
Tabela 1: Stopnja e-participacije v Sloveniji v obdobju 2003–2018 
Leto Evropsko povprečje Indeks e-participacije Svetovni rang 
2003 0,2791 0,3103 35 
2004 0,2857 0,2131 41 
2005 0,2872 0,2222 46 
2008 0,2791 0,2273 55 
2010 0,3236 0,5143 20 
2012 0,3482 0,2105 66 
2014 0,5454 0,3922 84 
2016 0,6985 0,7288 37 
2018 0,8103 0,8146 48 
Vir: UN (2018) 
  VPELJAVA E-DEMOKRACIJE IN E-PARTICIPACIJE V SLOVENIJI IN EVROPI 
Med letoma 2000 in 2004 je e-demokracija pridobila politično prioriteto znotraj ureditve 
Evropske unije (v nadaljevanju EU), vzpostavljene so bile prve interaktivne aplikacije za 
sodelovanje državljanov v odločevalskih procesih. Med letoma 2006 in 2009 sta se 
Evropska komisija in Evropski parlament konkretneje osredotočila na to področje, s tem 
ko sta uvedla akcijo, imenovano eParticipacija. V akciji je sodelovalo več kot 100.000 
prebivalcev EU, iz sklada 12 milijonov evrov pa je bilo financiranih 21 tehničnih projektov, 
večinoma usmerjenih v aplikacije spleta 2.0 (Wikipedia, 2018). Med sodelujočimi so bile 
tudi slovenske organizacije Inštitut Jožef Stefan, Fakulteta za upravo in Inštitut za 
elektronsko participacijo, ki so sodelovali na projektih VIDI, Ideal-EU in eCommitte (INePA, 
2018). 
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Konec leta 2005 je bil vzpostavljen portal E-demokracija, ki je na področju e-participacije 
in e-demokracije aktivno deloval do leta 2015. Na področju e-participacije so izvedli 
številne projekte, v letu 2008 so izvedli prvo analizo spletnih predvolilnih kampanj. S 
projektom Vprašaj s klicajem so analizirali stanje e-demokracije v slovenskih občinah. Leta 
2011 je bil portal kot najboljši slovenski projekt na svojem področju nominiran za nagrado 
Združenih narodov, imenovano World Summit Award (Savič, 2011). 
Od leta 2006 do 2012 je deloval eden prvih primerov e-demokracije v Sloveniji, spletni 
portal Evropske razprave, ki je v okviru evropskega portala ponujal razpravo med 
slovenskimi poslanci v Evropskem parlamentu in državljani. Evropski akcijski načrt za  
e-upravo 2011–2015 in Digitalna agenda za Evropo sta dalje načrtovala vključevanje 
državljanov in izpostavila odprto vlado, ki je sestavljena iz treh temeljev: odprti podatki, 
odprte storitve in odprti procesi. Vse skupaj naj bi podpiralo transparentnost procesov, 
spodbudilo participacijo in sodelovanje državljanov (INePA, 2018). 
Uvajanje svetovnega spleta in posledično e-demokracije v vsakdanje poslovanje slovenske 
javne uprave se je pričelo leta 2001 z dokumentom Strategija e-poslovanja v javni upravi 
RS od leta 2001 do 2004 (Herman, 2016). Dokument, ki ga je pripravil Center Vlade RS za 
informatiko, je bil osnova za vse nadaljnje projekte in aktivnosti ob prehodu javne uprave 
RS v informatizirano elektronsko poslovanje.  
Z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ) se je leta 2003 začelo urejati 
postopek dostopa in ponovne uporabe informacij javnega značaja. Informacije javnega 
značaja so vse informacije (razen izjem), s katerimi razpolagajo državni organi, nosilci 
javnih pooblastil, izvajalci javnih služb, lokalne samouprave, javne agencije, javni skladi in 
ostale osebe javnega prava. Namen ZDIJZ je zagotoviti transparentno delovanje javne 
uprave in lažji dostop do informacij za državljane, kar močno pripomore k razvoju  
e-demokracije. 
Strategija delovanja in razvoja državne uprave RS na svetovnem spletu, predstavljena leta 
2004 s strani Vlade RS, je definirala vizijo delovanja državne uprave na svetovnem spletu 
in natančneje opisala postopek in korake v razvoju državne uprave. S tem dokumentom se 
je slovenska vlada osredotočila na spodbujanje participacije državljanov prek svetovnega 
spleta, vključevanje vseh državljanov, odprtost in varnost državne uprave (Herman, 2016).  
Leta 2006 je Vlada RS v sodelovanju z Ministrstvom za javno upravo izdala dokument z 
naslovom Strategija e-uprave Republike Slovenije za obdobje od 2006 do 2010 SEP-2010. 
Izpostavljeni cilj strategije so bili zadovoljni uporabniki, kar so nameravali doseči z 
dostopnimi, poceni in enostavnimi vsakodnevnimi e-storitvami, ki jih državljani najbolj 
potrebujejo, na primer registracija podjetja, poroka, nakup nepremičnine, rojstvo otroka 
ipd. Za doseganje teh ciljev so bile od javne uprave zahtevane prilagoditev zakonodaje, 
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optimizacija poslovanja, nenehno spremljanje učinkov prenove poslovanja, reševanje 
raznih formalnopravnih in organizacijskih vprašanj ter razvoj novih poslovnih modelov za 
e-upravo. Potreben je bil prehod javne uprave z izvajalca administrativnih postopkov na 
ponudnika storitev. Za cenejše in učinkovitejše storitve se je znotraj uprave odprlo in 
povezalo informacijske vire. Cilj je bil, da se v procese odločanja vključi najširši krog 
uporabnikov z vzpostavitvijo spletnih orodij (forum, e-peticija, e-glasovanje itd.). Vlada si 
je zastavila cilj, da bo do leta 2010 med desetimi najbolj razvitimi evropskimi državami na 
področju e-demokracije (MJU, 2006).  
Strategijo razvoja informacijske družbe v Republiki Sloveniji (si2010) je Vlada RS  sprejela 
leta 2007. Pobudo je dobila s strani evropske politike i2010, kjer so bile predstavljene 
poglavitne usmeritve EU. Uporaba odprte kode in odprtih standardov je bil eden izmed 
strateških ciljev strategije, prav tako se je spodbujala nadaljnja implementacija IKT za 
storitve e-uprave, e-sodelovanja in e-podpore (Vlada Republike Slovenije, 2007).  
Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja, ki je bila sprejeta 
leta 2016, opredeljuje zahteve za posredovanje informacij zainteresirani javnosti, ki se jih 
morajo držati javni organi, kar še dodatno spodbuja razvoj e-demokratične države 
(Herman, 2016). 
 NEVLADNE ORGANIZACIJE 
Kadar govorimo o razvoju e-participacije v Sloveniji, moramo omeniti tudi delovanje 
nevladnih organizacij na tem področju. Nevladne organizacije (v nadaljevanju NVO) s 
svojim neodvisnim delovanjem, znanjem in strokovnostjo prispevajo k izboljšanju 
civilnega dialoga med javnimi organi in državljani. Z izražanjem interesa, ozaveščanjem 
javnosti o javnih tematikah in spodbujanjem javnega vključevanja v razprave sodelujejo 
pri sooblikovanju javnih politik. Projekti nevladnih organizacij, ki jih lahko enačimo z  
e-participacijo oziroma e-demokracijo, se pojavljajo na različnih ravneh odločevalskih 
procesov. Slovenske nevladne organizacije so v preteklosti izvedle vrsto projektov, ki so 
spodbudili razvoj e-demokracije in e-participacije (Delakorda, 2011). 
Zavod Inštitut za elektronsko participacijo (v nadaljevanju INePA) je na področju 
elektronskega sodelovanja javnosti in razvoja demokracije v Sloveniji vodilna 
profesionalna nevladna organizacija. Ustanovljena je bila leta 2007. Ukvarja se s 
področjem elektronske participacije, digitalne demokracije, odprte vlade in nadzorom nad 
internetom. Na teh področjih izvaja svetovanje, raziskovanje, izobraževanje in 
povezovanje. Zavod INePA upravlja z raznimi projekti, orodji e-participacije, vzpostavlja 
skupnosti, nadzoruje spletne komunikacijske procese, izvaja analize vsebin in pripravlja 
rezultate analiz. Z vključevanjem v demokratične procese vplivajo na javne politike, 
predvsem z opozarjanjem na nepravilnosti in pomanjkljivosti. Poslanstvo zavoda je razvoj 
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demokracije in sodelovanje javnosti z inovativno rabo tehnologij, ki jih ponuja internet 
(INePA, 2008). 
Na uradni spletni strani zavoda INePA je naštetih več kot 30 projektov, pri katerih so 
sodelovali ali jih izvedli samostojno. Projekti so vsebovali izdelavo spletnih portalov za  
e-participacijo, nadzorovanje in vzdrževanje spletnih komunikacijskih orodij, izdelavo 
internetnih peticij, vprašalnikov, raziskav, nadgrajevanje spletnih forumov, informiranje 
državljanov na različnih področjih in upravljanje Twitter in Facebook profilov različnih 
organizacij. Projekti so izvedeni v okviru razpisov Vlade RS, različnih zavodov in evropskih 
projektov (INePA, 2008). 
Leta 2007 je zavod prejel priznanje portala ePractice za prvi uspešen primer 
implementacije e-demokracije v Sloveniji – izdelavo spletnega foruma Evropske razprave. 
Ob obisku portala opazimo, da forum ni več aktualen, saj je bila zadnja razprava aktivna 
avgusta 2011. Na portalu je bilo skupaj 1.208 prispevkov, 134 novih tem in 421 
registriranih uporabnikov. Leta 2008 je bila v okviru evropskega projekta eCommitte 
uspešno izvedena prva videokonferenca z namenom e-participacije v Sloveniji. V okviru 
projekta eCommittee je Slovenija leta 2009 zmagala na spletnem tekmovanju za 
podnebno najbolj ozaveščeno državo. Istega leta je bil zavod s projektom Odprte kode za 
nevladne organizacije OKNO nominiran za Sončno osebnost leta. V letu 2009 se je zavod 
po poročilu European eParticipaction Study uvrstil med najboljše organizacije na področju 
e-participacije v EU. Za neformalno učenje za izboljševanje zaposlitvenih kompetenc 
aktivnih uporabnikov spletnega foruma Evropske razprave so leta 2011 prejeli priznanje 
Nefiks (INePA, 2008). 
Poleg omenjenih projektov zavoda INePA so bili pred letom 2010 uspešni še mnogi drugi 
projekti, izvedeni s strani Pravno-informacijskega centra nevladnih organizacij in Centra za 
e-demokracijo na Inštitutu za ekologijo. Slednji organizaciji sta bili poleg Inštituta za 
elektronsko participacijo leta 2009 izbrana kot ključna akterja elektronske participacije v 
EU. Nevladnim organizacijam lahko zaradi posrednega vpliva na javne politike pripišemo 
tudi zasluge za preskok Slovenije s 55. mesta na 20. mesto na indeksu e-participacije 
Združenih narodov med letoma 2008 in 2010 (Delakorda, 2011).  
Izpostaviti pa je treba tudi izzive delovanja nevladnih organizacij. Z razvojem spleta 2.0 je 
bila NVO omogočena poceni in hitra implementacija lastnih spletnih orodij za  
e-participacijo. S tem so nastala številna spletna orodja, ki nikoli niso dosegla velikega 
javnega interesa in sodelovanja, mnoga so v nekaj letih propadla. Državni organi svojih 
orodij ne promovirajo zaradi strahu pred prevelikim navalom novih uporabnikov, kar bi 
povzročilo potencialne težave z upravljanjem orodij, na drugi strani pa nevladne 
organizacije nimajo želenih sredstev za promocijo svojih projektov v raznih medijih. Drugi 
problem je, da je veliko projektov usmerjenih v specifično ali zelo tehnično področje, ki 
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nima pomembnega vpliva na državljane, zaradi česar jih sodelovanje pri takih projektih ne 
zanima (Delakorda & Delakorda, 2008). 
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4 SPLETNA ORODJA V DOMENI DRŽAVE 
 PREDLAGAM VLADI 
 O orodju 
Spletno orodje Predlagam vladi omogoča, da registrirani uporabniki objavijo predloge, 
glasujejo in izmenjujejo mnenja o zadevah, ki so v pristojnosti Vlade RS. Namen orodja je 
vključevanje državljanov Slovenije v sooblikovanje politik na vladni ravni in izpostavljanje 
problematik v pravnem sistemu ter predlaganje rešitev za njih. Neregistrirani uporabniki 
portala lahko prosto pregledujejo vse predloge, ne morejo pa dodajati predlogov, 
komentarjev ali glasovati za predloge. Julija 2009 je na predlog Urada vlade za 
komuniciranje Vlada RS potrdila izvedbo projekta vzpostavitve orodja Predlagam vladi. 
Spletno orodje Predlagam vladi je nadgradnja obstoječega estonskega projekta Today I 
Decide (TID+), ki je v Estoniji v uporabi že od leta 2001. Leta 2008 je bilo orodje preneseno 
na estonsko stran osale.ee, kjer je še vedno aktivno. Ob pregledu predlogov na strani smo 
opazili, da je udeležba na strani zelo nizka – predlogov v glasovanju je zelo malo, v 
povprečju pa imajo oddanih od 1 do 5 glasov. V zadnji analizi orodja (leta 2008) je bilo 
poudarjeno, da sta obiskanost in sodelovanje na strani zelo nizka. Razlog naj bi bil v slabi 
promociji orodja in majhnem številu sprejetih predlogov s strani vladnih organov (TID+, 
2008). Na spletni strani projekta TID+ lahko še vedno kdorkoli zahteva dostop do izvorne 
programske kode in jo uporabi za svoje potrebe. Estonska nevladna organizacija je v 
sodelovanju z Vlado Republike Estonije in Evropsko komisijo razvila odprtokodno rešitev, 
ki je bila dodatno nadgrajena za potrebe slovenskega projekta (Vlada RS, 2017). 11. 
novembra 2009 je bilo orodje objavljeno na spletu, dostopno vsem uporabnikom. V manj 
kot 24 urah je bilo na portalu oddanih več kot 80 predlogov (UKOM, 2011). Urad Vlade 
Republike Slovenije za komuniciranje je skrbnik in moderator spletnega orodja. 
 Funkcionalnosti orodja 
Ker bomo v drugem delu diplomskega dela izdelali prototip prenovljene različice 
spletnega orodja Predlagam vladi, je treba najprej podrobno analizirati vse 
funkcionalnosti obstoječega spletnega orodja, poiskati prednosti in slabosti ter definirati 
funkcionalne zahteve, ki jih bomo uporabili pri načrtovanju naše rešitve. 
Če želi uporabnik na portalu aktivno sodelovati, mora najprej opraviti registracijo. 
Registriran uporabnik lahko objavi predlog, dodaja komentarje k razpravam in glasuje o 
predlogih. Uporabnik mora ob registraciji navesti uporabniško ime, geslo, e-pošto, ime in 
priimek. Opcijsko lahko izbere predstavitveno fotografijo in poveže račun z OpenID 
računom. Uporabnik lahko izbere, ali se za prikaz uporablja njegovo pravo ime ali 
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uporabniško ime. Prav tako se odloči, ali bo prejemal tedenski bilten z obvestili o novostih 
na portalu. Ob kliku na gumb »Registracija« se na naveden e-poštni naslov pošlje 
potrditveno sporočilo za aktivacijo računa. Po pravilih je prepovedano ustvarjanje več kot 
enega uporabniškega računa na osebo. Uspešno registrirani uporabniki se lahko prijavijo v 
sistem z vpisom uporabniškega imena in gesla ali z uporabo računa OpenID. Prijavljen 
uporabnik lahko uredi svoj profil s klikom na »Moj profil« v razdelku »Glavni meni«. 
Uporabnik lahko spremeni vse svoje podatke, geslo, izbere lahko, za katere aktivnosti želi 
prejemati e-poštna obvestila. Če želi, lahko nastavi anonimnost pri glasovanju (Vlada RS, 
2009). 
S klikom na gumb »Nov predlog« se odpre stran za dodajanje novega predloga. V obrazec 
je treba vpisati naslov in vsebino predloga. Predlogu je treba iz spustnega menija izbrati 
kategorijo in v vnosno polje vpisati ključne besede, ločene z vejico. Uporabnik ima tudi 
možnost pripeti datoteke formatov .doc, .pdf, .odf, .txt, .rtf, .png, .jpg ali .gif. Pred objavo 
se lahko predlog shrani kot osnutek in kasneje nadaljuje z urejanjem. Ko uporabnik konča 
z delom, lahko predlog pošlje moderatorju, ki ga pregleda in objavi ali zavrne, če je v 
nasprotju s pravili portala. Uporabnik, ki je avtor predloga, lahko svoj predlog spreminja 
vse do konca faze »V razpravi«. Če ima predlog pred spremembo vsebino že prejete 
glasove, se ob spremembi vsi glasovi izbrišejo. Vse uporabnike, ki so že glasovali, se prek 
e-pošte obvesti, naj preverijo spremembe vsebine predloga in ponovno glasujejo. Če 
sprememba predloga krši pravila ali pa je sprememba predloga znatna, ima moderator 
pravico, da zavrne spremembo (Vlada RS, 2009). 
Registrirani uporabnik lahko predlog komentira s konstruktivnim mnenjem za njegovo 
spremembo ali dopolnitev. Za posamezen predlog je namenjenih 15 dni za razpravo. Za 
objavo komentarja ni potrebna potrditev moderatorja, vendar ga moderator lahko 
kasneje v primeru kršenja pravil odstrani. Za predlog lahko vsak registrirani uporabnik 
odda po en glas za ali proti. Glas za pomeni, da uporabnik želi, da pristojni organ 
obravnava predlog, glas proti pa pomeni, da se predlog zavrne in ne pošlje v obravnavo 
pristojnemu organu. Glasuje se lahko med 15-dnevno fazo razpravljanja in še nadaljnjih 
14 dni v fazi glasovanja. Opazili smo, da je pri glasovanju velika pomanjkljivost to, da 
uporabnik oddanega glasu ne more več odstraniti. Končno število oddanih glasov odloči, 
ali je predlog ustrezen za obravnavo s strani pristojnega organa. Predlog je sprejet, če 
dobi več glasov za kakor proti in če glasuje več kot 5 % vseh aktivnih uporabnikov. Za 
aktivne uporabnike se šteje tiste, ki so se v zadnjih 30 dneh prijavili v sistem. V primeru, 
da oba pogoja nista izpolnjena, se predlog zavrne (Vlada RS, 2009).  
Registrirani uporabniki se lahko naročijo na tedenske novice o aktivnostih na portalu. Prek 
elektronske pošte se vsako sredo pošlje elektronsko sporočilo, ki vsebuje povezave do 
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zadnjih predlogov, odzivov pristojnih organov, predlogov z največ glasovi in predlogov z 
največ komentarji v preteklem tednu. 
Na sliki 1 je z diagramom poteka prikazan potek obravnave novega predloga. Registrirani 
uporabniki prek obrazca dodajo nove predloge. Predlogi, ki so sestavljeni v skladu s pravili 
portala, so javno objavljeni. Registrirani uporabniki lahko o predlogih 15 dni razpravljajo 
in glasujejo za ali proti. V tem času lahko avtor predloga po želji spremeni vsebino 
predloga. Ob spremembi predloga se izbrišejo vsi glasovi, ki so bili oddani pred tem. Po 15 
dneh v razpravi predlog preide v 14-dnevno glasovanje. Avtor predloga v tem času ne 
more več spremeniti vsebine predloga. Če za predlog glasuje vsaj 5 % aktivnih 
uporabnikov (uporabniki, ki so se prijavili v sistem v zadnjih 30 dneh) in če predlog dobi 
več glasov za kakor proti, je predlog poslan v obravnavo pristojnemu organu. S sklepom 
vlade je organ zavezan, da najkasneje v 30 dneh pripravi odgovor, ki mora biti javno 
objavljen na portalu. Organ v odgovor na predlog vključi kratko analizo zadeve, analizo 
predloga in razloge za primernost ali neprimernost predloga za nadaljnjo obravnavo 
(UKOM, 2011). 
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Slika 1: Diagram poteka za obravnavo predloga 
 
Vir: lasten 
Na Uradu vlade za komuniciranje sta dve osebi zadolženi za administriranje orodja. 
Moderator je zadolžen za potrjevanje predlogov, nadzorovanje razprav, brisanje 
neprimernih komentarjev, posredovanje sprejetih predlogov pristojnim organom in 
objavljanje odgovorov organov. Odgovor na sprejet predlog pripravi pristojno ministrstvo 
ali vladna služba (UKOM, 2011). 
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 Statistika delovanja portala 
Od leta postavitve – 2009 do 2015 je bilo na portalu oddanih 5.504 predlogov. 1.915 od 
teh predlogov je dobilo na glasovanju zadostno število glasov, kar pomeni, da so bili 
poslani v obravnavo pristojnim organom – ministrstvom ali vladnim službam. Pred letom 
2015 je pozitiven odziv organov prejelo le 21 predlogov, to je 1,5 % vseh predlogov, zato v 
želji po višji uspešnosti od februarja 2015 naprej izbrane predloge mesečno obravnava 
vladni Odbor za državno ureditev in javne zadeve, ki je sestavljen iz državnih sekretarjev 
in ministrov. S tem so v 5 mesecih od februarja 2015 do julija 2015 sprejeli 16 predlogov, 
to je 12 % vseh, obravnavanih v tem času (UKOM, 2015). 
Po statistiki, prejeti prek e-poštnega pogovora z zaposlenim na UKOM, je bilo do konca 
meseca julija 2017 registriranih 15.677 uporabnikov, objavljenih 6.633 predlogov, 45.561 
komentarjev in oddanih 104.454 glasov. Pozitiven odziv pristojnih organov je prejelo  
1,7 % vseh predlogov, to je 0,2 % več kot do leta 2015. Pristojnim vladnim organom je bilo 
v obravnavo poslanih 2.542 s strani uporabnikov sprejetih predlogov. Prejetih je bilo 
2.290 odzivov, kar je 8,5 % neodzivnost pristojnih organov, čeprav je v pravilih orodja 
navedeno, da imajo organi 30-dnevni rok za posredovanje odziva. Zoper ministrstva, ki 
zamujajo, ni določenih nobenih ukrepov, moderatorji portala jih lahko le opomnijo, da 
zamujajo z odgovorom. Do konca leta 2017 je od 6.947 oddanih predlogov bilo 74 takih, ki 
so dobili pozitiven odziv pristojnih organov, v celoti pa naj bi bilo uresničenih le 26. Med 
pomembnejše pa lahko po mnenju Medijev za neodvisno novinarstvo štejemo 4. Leta 
2016 je bila sprejeta sprememba Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, ki 
upravičencem do državne štipendije dovoli, da se tej odpovejo tudi za nazaj, kar jim po 
novem omogoča, da se prijavijo na razpis za Zoisovo štipendijo. Drug pomembnejši 
sprejet predlog se je nanašal na Zakon o dajatvah za motorna vozila. Uporabniki so 
dosegli ukinitev omejitve delovne prostornine motorjev vozil, namenjenih za prevoz 
invalidov, in s tem omogočili, da invalidi prihranijo do 565 evrov letno. Zanimivo je, da je 
bil predlog na portalu objavljen že leta 2009, sprejet pa šele jeseni 2017. Tretji 
pomembnejši sprejeti predlog se je nanašal na spremembo Zakona o kolektivnih tožbah, 
ki je sprva predvideval veljavnost z dnem uveljavitve, kar je preprečevalo uporabo večjim 
skupinam. S sprejetjem predloga, podanega na portalu, se določbe zakona lahko 
uporabijo tudi v primeru množičnih oškodovanj, ki so nastali pred trenutkom uveljavitve. 
Zadnji pomembnejši predlog, ki je dočakal implementacijo, se je nanašal na neprofitna 
stanovanja in je bil maja 2017 sprejet s strani državnega zbora. Uporabniki so dosegli, da 
so najemniki dolžni vsakih pet let najemodajalcu predložiti dokazila, da so upravičeni do 
neprofitnega stanovanja. Hkrati se lahko po novem preverja vse najemnike, ne le tistih, ki 
so stanovanje pridobili po letu 2003 (Savnik, 2018).   
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Oblak Črnič s Fakultete za družbene vede (v nadaljevanju FDV) meni, da Predlagam vladi 
deluje bolj v svoj namen kot v namen ljudstva. Za izboljšanje statistike sprejetih predlogov 
in zmanjšanje čakanja na odgovor pristojnih služb bi bilo treba predvsem kadrovsko 
okrepiti organe, ki skrbijo za delovanje portala. Na Centru za raziskovanje družbenega 
komuniciranja na FDV portal spremljajo od vzpostavitve naprej in so mnenja, da je portal 
že od začetka vzpostavljen brez odločnosti, da bi državljani z njim lahko pripomogli k 
spremembam, saj ni imel nobene javne promocije (Savnik, 2018).  
 SPLETNO ORODJE E-DEMOKRACIJA  
 O orodju 
Eno leto po postavitvi orodja Predlagam vladi je slovenska vlada vzpostavila spletno 
orodje E-demokracija, ki deluje pod okriljem portala eUprava in ima prav tako zelo dober 
namen e-participacije na državni ravni. Namen portala je sodelovanje zainteresirane 
javnosti pri pripravi predpisov s svojimi pripombami in mnenji za izboljšanje. Portal je 
vzpostavilo Ministrstvo za javno upravo, ki je tudi odgovorno za vzdrževanje. Slabost tega 
spletnega orodja je, da je dostop do E-demokracije na portalu  eUprava slabo izpostavljen, 
prav tako nima svoje spletne domene, zaradi česar bi bil portal veliko bolj prepoznaven in 
lažje dostopen. Veliko državljanov ne pozna spletnega orodja E-demokracija, kljub temu 
da je kakovostno načrtovan, pregleden in enostaven za uporabo.  
 Funkcionalnosti 
Spletno orodje E-demokracija uporabnikom omogoča sodelovanje pri pripravi predlogov 
predpisov, spoznavanje z informacijami o demokratičnih procesih, kontaktiranje izvoljenih 
predstavnikov in seznanitev s postopki priprave predpisov. Prek portala E-demokracija 
organi obveščajo državljane o predpisih, ki so v nastajanju. Podane so informacije, v kateri 
fazi je posamezen predlog, kdo je predlagatelj, kakšna je trenutna zakonodaja in kakšni so 
postavljeni roki, ki se tičejo predpisa. Neregistrirani uporabniki imajo prost dostop do 
pregledovanja zakonodaje in predpisov, ki so v pripravi na pristojnih vladnih organih. 
Predloge je možno filtrirati po instituciji, vrsti predpisa, stanju predpisa in po področjih, ki 
se jih predpis tiče. Registrirani uporabniki lahko za posamezne predloge oddajo 
komentarje glede spremembe vsebine, ki se potem posredujejo odgovornim organom. Ti 
komentarji sicer niso vidni ostalim uporabnikom portala, zaradi česar se ne more ustvariti 
javna razprava o predlogu, kar bi lahko spodbudilo javno udeležbo in s skupnimi idejami 
uporabnikov izboljšalo kakovost predlogov. Po našem mnenju bi bilo bolje, da se portal 
zgleduje po načelu odprtosti in omogoči javno vidne komentarje. Druga funkcionalnost, ki 
jo ponuja orodje E-demokracija, je dostop do osnovnih informacij o demokraciji, njenem 
izvajanju, informacij o slovenski in evropski ureditvi oblasti in dostop do informacij o 
temeljnih človekovih pravicah. Naslednja funkcionalnost ponuja možnost kontaktiranja 
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izvoljenih predstavnikov z namenom oddaje mnenja, pobude, graje ali česa drugega. Na 
strani je možno stopiti v stik s predsednikom vlade, predsednikom Republike Slovenije, 
vsemi poslanci Državnega zbora, ministrstvi ali evropskimi poslanci. Ob testiranju 
funkcionalnosti smo opazili, da so namesto obrazca za oddajo sporočila ustvarjene le 
preusmeritve na uradne strani organov ali funkcionarjev, kjer so kontaktni podatki. Z 
vidika uporabniške izkušnje bi bilo bolje, da se na portalu E-demokracija ustvari kontaktni 
obrazec, kjer se izbranemu naslovniku – državnemu predstavniku lahko pošlje direktno 
sporočilo. Zadnja funkcionalnost, ki jo ponuja orodje E-demokracija, je informativne 
narave – to je vodnik po postopkih priprave predpisov, ki uporabniku predstavi osnovni 
proces oblikovanja predpisa, od trenutka, ko vladni organ začne s pripravo predpisa, do 
trenutka, ko je predpis poslan v obravnavo v Državni zbor RS (MJU, 2017). 
 STOP BIROKRACIJI 
 O orodju 
Spletni portal Stop birokraciji na drugi strani rešuje drugačen problem slovenske družbe. 
Portal je bil vzpostavljen z namenom zmanjšanja administrativnih bremen, informiranja 
državljanov o visokih stroških administrativnih postopkov v državni upravi in obenem 
zapletene in preobsežne zakonodaje (MJU, 2011). 
V okviru politike razumne zakonodaje je Vlada Republike Slovenije oktobra 2013 sprejela 
Enotni dokument za zagotovitev boljšega zakonodajnega in poslovnega okolja ter dvig 
konkurenčnosti. Enotni dokument vsebuje več kot 250 ukrepov, zbranih iz 11 strateških 
dokumentov, nosilce in roke realizacij. Na podlagi Enotnega dokumenta morajo organi 
državne uprave trikrat letno poročati o stanju implementacije ukrepov. Resorji so 
zavezani, da ukrepe iz Enotnega dokumenta realizirajo v načrtovanem časovnem roku. Ta 
seznam ukrepov se sproti dopolnjuje na podlagi zakonov, ki jih podajo uporabniki portala 
Stop birokraciji. Ob sledenju cilju odprave administrativnih ovir in zmanjšanja 
zakonodajnih bremen je torej ob sofinanciranju iz Evropskega socialnega sklada nastal 
spletni portal Stop birokraciji, ki ga vodi in koordinira skupina Službe za projekte na MJU 
(MJU, 2011). 
Portal je namenjen državljanom in podjetnikom, ki vsakodnevno uporabljajo upravne 
postopke. Interesenti imajo možnost vpogleda v zbirko zbranih podatkov in opcijo 
podajanja konkretnih predlogov, ki bi izboljšali stanje na področju priprave predpisov 
(MJU, 2011). 
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 Funkcionalnosti orodja 
Spletni portal vsebuje spletno stran, sistem za upravljanje s komentarji uporabnikov in 
nacionalno podatkovno zbirko meritev vseh administrativnih bremen v zakonodaji 
Republike Slovenije. V nacionalni podatkovni zbirki je 71 zakonov in 996 podzakonskih 
aktov s 14 področij, ki obremenjujejo administrativne postopke. V zbirki se lahko dodaja, 
spreminja in dopolnjuje predpise. Uporabnik se lahko z izpisom poročila seznani z 
vsebinskimi obveznostmi, ki jih posamezen predpis nalaga. Možno je izpisovanje glede na 
tip obveznosti in glede na vrsto subjekta. Za postopke so dostopne tudi informacije o 
obremenitvi, časovni obseg postopka in potrebne aktivnosti za posamezen postopek. 
Na spletnem portalu Stop birokraciji lahko registrirani uporabniki oddajo nove predloge k 
odpravi bremen in poenostavitvi postopkov. Moderatorji spletnega portala oddane 
predloge in komentarje v reševanje pošljejo pristojnim ministrstvom. Pristojni organi na 
predlog uporabnikom podajo povratno informacijo. Vsi komentarji in odgovori organov so 
javno dostopni na portalu. 
 Statistika projekta 
S pomočjo portala je v okviru programa »Minus 25« Vlada Republike Slovenije realizirala 
več kot 300 ukrepov za boljšo zakonodajo in poslovno okolje. Med letoma 2009 in 2015 je 
bilo največ ukrepov realiziranih na področju pravosodja, statistike, kmetijstva, sociale, 
zdravja in financ. Pri tem je bilo 424,3 milijona evrov ugotovljenih prihrankov, od tega 
realiziranih 365 milijonov evrov, ostalih 59,3 milijona je še potencialnih prihrankov. 
Podjetniki si v splošnem želijo enostavnejše davčno poslovanje, veliko pobud je tudi na 
področju izdajanja dovoljenj, povezanih z okoljem in prostorom (MJU, 2011). Po našem 
mnenju je portal Stop birokraciji dobro zasnovan in ima potencial, da z boljšo 
prepoznavnostjo poveča udeležbo in kakovostne predloge, kar posledično poveča javne 
prihranke. Po našem mnenju portal potrebuje večjo izpostavljenost v obliki zunanjih 
povezav in oglaševanja, tako na spletu kot pri izvajanju upravnih postopkov, kjer bi lahko 
namesto knjige pritožb uporabnike storitev napotili na omenjeni spletni portal. 
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5 ANALIZA TUJIH ORODIJ ZA E-PARTICIPACIJO 
 PLATFORMA YOUR PRIORITIES 
 O orodju 
Your Priorities je prav tako kot Today I Decide odprtokodna spletna aplikacija, ki 
registriranim uporabnikom omogoča ustvarjanje tematski forumov oziroma skupnosti z 
namenom e-participacije. Uporabniki lahko s pomočjo tega orodja izražajo svoje želje, 
razpravljajo o različnih tematikah in glasujejo za ali proti pri predlogih. Aplikacija je 
enostavna za uporabo, zelo pregledna in ima velik potencial za razvoj e-participacije po 
svetu. Prednost orodja je, da je brezplačno, uporabno tako za manjše kot velike skupnosti, 
uporablja pa se lahko za lokalne skupnosti, politične stranke, nevladne organizacije ali 
različna društva. Spletno orodje je imelo od leta 2008 več kot 1 milijon različnih 
obiskovalcev, ustvarjenih je več kot 380 skupnosti. Zanimivo dejstvo je, da moderatorjem 
orodja od leta 2015 do 2017 ni bilo treba odstraniti niti ene objave zaradi žaljive ali 
neprimerne vsebine. Aplikacija je bila s časom prilagojena za uporabo na mobilnih 
napravah, kar se odraža v statistiki, v letu 2014 je bilo 12 % mobilnih uporabnikov, leta 
2017 pa jih je kar 49 %. Ta podatek je velik razlog, da se v našem prototipu orodja 
Predlagam vladi osredotočimo tudi na izdelavo spletne aplikacije, ki bo uporabna na 
zaslonih vseh velikosti. 
 Funkcionalnosti 
Registrirani uporabniki se lahko pridružijo v različne skupnosti, kjer lahko aktivno 
sodelujejo pri razpravah. Znotraj vsake skupnosti se lahko predloge razdeli na poljubne 
kategorije. Znotraj kategorije prijavljeni uporabniki lahko dodajo predloge. Ob dodajanju 
predloga je treba izbrati naslov, kategorijo, opis predloga, opcijsko se doda argument za, 
lokacijo na zemljevidu in predstavitveno fotografijo. Ko je predlog objavljen, lahko drugi 
uporabniki dodajajo glasove za ali proti in hkrati dodajo pisno obrazložitev. Kot je 
razvidno na sliki 2, so argumenti za in proti prikazani v dveh različnih stolpcih, zaradi česar 
se uporabniki težje prepirajo med seboj – kot je to možno na Predlagam vladi. Po našem 
mnenju je prepiranje na Predlagam vladi možno zaradi opcije dodajanja odgovora na 
komentar drugega uporabnika, s čimer se lahko ustvari nekonstruktivna debata. S 
sistemom, ki ga uporablja platforma Your priorities, pa se po našem mnenju ohrani višja 
raven razprave, ker se podaja le svoje mnenje v stolpec za ali proti. Pri testiranju orodja s 
testnim uporabniškim računom smo prišli do zaključka, da uporaba fotografij na strani 
izboljša uporabniško izkušnjo, večja tipografija pa poveča preglednost aplikacije. To sta 
dve pomanjkljivosti trenutnega orodja Predlagam vladi, zato smo se odločili oboje vključiti 
v naš prototip.  
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Slika 2: Primer razprave na portalu Your Priorities 
 
Vir: Citizens Foundation (2017) 
V primerjavi s trenutnim orodjem Predlagam vladi je po našem mnenju aplikacija Your 
Priorities veliko bolj prijazna uporabniku zaradi preglednosti in dinamičnosti, ki jo ponuja 
orodje. Orodje omogoča, da večje skupine ljudi izražajo mnenje v skupnem glasu in se 
organizirajo okoli predlogov. Orodje je predvsem enostavno za uporabo, ker se nov forum 
oziroma skupnost lahko ustvari v nekaj korakih, z uporabo spletne strani.  
 Primeri uporabe 
Malteška politična stranka Partit Nazzjonalista je maja 2017 pred volitvami ustvarila svojo 
skupnost z imenom Forza Nazzjonali – IDEAT z željo po oblikovanju transparentne, zrele in 
povezane demokracije. Skupnost je na portalu prejela več kot 30.000 obiskovalcev, kar je 
več kot 10 % malteških volilnih upravičencev. Avgusta 2017 je imela skupnost 2.688 
oddanih predlogov in okoli 4.000 registriranih uporabnikov, kar je 1 % malteške 
populacije (Times of Malta, 2017).  
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Skupnost Better Reykjavik so uporabniki ustvarili leta 2010, en teden pred mestnimi 
volitvami v glavnem mestu Islandije, Reykjaviku. Več kot 40 % volilnih udeležencev je 
sodelovalo na portalu, oddali so več kot 1.000 idej. Po volitvah je mesto leta 2011 
implementiralo svojo različico portala Your priorities, kar je privedlo do stotine 
realiziranih predlogov in več kot 70.000 sodelujočih na portalu (Citizens Foundation, 
2017).  
Ob pregledovanju portala smo opazili, da imajo skupnosti ustvarjene tudi slovenske 
občine, Komenda s 43 uporabniki in 158 predlogi ter Maribor s 83 uporabniki in 76 
predlogi. Iz vseh uspešnih zgodb smo prišli do zaključka, da je orodje Your priorities za 
uporabnike privlačno zaradi enostavne, hitre vzpostavitve skupnosti, prilagodljivosti, 
preglednosti, brezplačnosti in večjezičnosti, med drugim omogoča tudi prevod v 
slovenščino. 
 REŠITEV DEMOCRACYOS 
 O orodju 
DemocracyOS je brezplačna odprtokodna rešitev za vključevanje državljanov v politične 
razprave. Namenjena je za izdelavo foruma, ki omogoča transparentno sodelovanje, 
skupinsko odločanje in glasovanje na političnih predlogih. Za razliko od rešitve Your 
Priorities, kjer lahko uporabnik ustvari svojo skupnost na spletni strani v nekaj korakih, je 
za implementacijo rešitve DemocracyOS potrebno programersko znanje in lastno spletno 
gostovanje. Uporabnik, ki želi ustvariti svojo različico projekta DemocracyOS, na 
računalniku potrebuje podatkovno bazo MongoDB, NodeJS in NPM, Git za nadzor različic 
in GNU Make. Za namestitev na strežnik je treba slediti dokumentaciji na uradni strani 
DemocracyOS.  
 Funkcionalnosti 
Uporabniki se morajo za sodelovanje na portalu najprej registrirati z uporabniškim 
imenom, elektronskim naslovom in geslom. Pred prijavo v uporabniški račun mora 
uporabnik klikniti na povezavo, ki jo prejme v potrditvenem sporočilu na elektronsko 
pošto. Ob kreaciji novega foruma mora administrator izbrati naslov foruma in URL, na 
katerem bo dostopen. Predloge se ob dodajanju kategorizira v poljubne tematike. Pod 
predlogi lahko ostali prijavljeni uporabniki dodajajo komentarje. Ker je platforma 
odprtokodna, pomeni, da lahko svojo različico implementacije z zadostnim znanjem 
programiranja popolnoma prilagodimo svojim željam in potrebam, dodamo nove 
funkcionalnosti ali spremenimo videz uporabniškega vmesnika aplikacije (DemocracyOS, 
2017).   
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 Primeri uporabe 
DemocracyOS uporabljajo različne delovne skupine in politična gibanja. Primer je 
francoska skupnost Opé201, ki opozarja na načrtno krajšanje življenjske dobe proizvodov. 
Orodje DemocracyOS v namen e-participacije uporabljajo tudi v Braziliji, Kolumbiji, 
Ukrajini in na Madžarskem.  
Ustanovitelji projekta DemocracyOS so v Argentini leta 2012 ustanovili politično stranko 
Net Party, katere namen je zastopati glas ljudstva, izraženega prek orodja DemocracyOS. 
Na forumu so uporabniki dobili informacije o aktualnih tematikah, glasovali in razpravljali 
o tem, kako želijo biti zastopani s strani stranke. Na svojih prvih volitvah v kongres je Net 
Party prejela 1,2 % glasov, s čimer si še niso zagotovili sedeža v kongresu. V državnem 
kongresu Argentine sedaj svojo implementacijo foruma DemocracyOS uporabijo ob vsaki 
obravnavi novega predloga zakona. Na forumu ob predlogu zakona objavijo razlago, tako 
da zakon lahko razume vsak državljan. O predlogu zakona lahko uporabniki glasujejo in 
razpravljajo. Enako strategijo uporablja vlada Mehike, ki portal uporablja za pridobivanje 
povratne informacije državljanov o novih zakonodajnih predlogih. Mesto Buenos Aires je 
leta 2014 prav tako implementiralo svoj forum na osnovi DemocracyOS, s pomočjo 
katerega so sprejeli zakon za izboljšanje delovnih pogojev uslužbencev v javnih 
bolnišnicah. Pomembna lastnost portala mesta Buenos Aires je, da mora uporabnik ob 
registraciji uporabiti svojo pravo identiteto, vključno z identifikacijsko številko osebnega 
dokumenta, kar uporabnikom onemogoča anonimno sodelovanje. Sklepamo, da je 
posledično zaradi tega tudi število uporabnikov portala manjše, saj izdajanje svojih 
osebnih podatkov na internetu marsikomu ni všeč (Mancini, 2015). 
 Democracy.earth 
Ekipa DemocracyOS je ustvarila neprofitno organizacijo Democracy Earth Foundation z 
namenom implementacije e-volitev z uporabo tehnologije blockchain. Blockchain, po 
slovensko tehnologija veriženja blokov, je decentralizirana, šifrirana veriga podatkov. 
Namesto da se podatki shranjujejo na enem strežniku, so shranjeni na omrežju tisočih 
računalnikov, identiteta uporabnikov pa se prav tako potrjuje decentralizirano s pomočjo 
drugih uporabnikov. S tehnologijo blockchain se zagotovi avtentičnost vseh oddanih 
glasov na e-volitvah. Platforma Democracy Earth je primerna tako za manjše organizacije 
za glasovanje, omogoča shranjevanje finančnih sredstev v obliki Bitcoina in transparentno 
sledenje porabi sredstev. Prva uporaba orodja Democracy Earth se je zgodila leta 2016 na 
kolumbijskem referendumu. Več kot 6 milijonov državljanov ni imelo možnosti glasovanja 
na klasičen način, zato so se uporabile internetne volitve na verigi blokov (Peters, 2016). S 
hitrim napredovanjem dostopnosti do interneta in masovne adaptacije te razmeroma 
nove tehnologije v javni sferi obstaja možnost, da bo v roku 10–20 let tudi Slovenija 
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uporabljala i-volitve, ki bodo potekale na omenjeni tehnologiji ravno zaradi 
transparentnosti in avtentičnosti podatkov.  
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6 ANALIZA MNENJA UPORABNIKOV O E-PARTICIPACIJI V 
SLOVENIJI 
 METODOLOGIJA 
Analizo mnenja o e-participaciji v Sloveniji smo opravili s spletnim vprašalnikom, 
izdelanim z orodjem za izdelavo spletnih anket 1ka. Želeli smo preveriti, kakšno mnenje 
imajo uporabniki o portalu Predlagam vladi in kako uporaba portala vpliva na njihovo 
mnenje o e-participaciji. V sodelovanju z Uradom Vlade Republike Slovenije smo pripravili 
12 vprašanj o e-participaciji v Sloveniji in o mnenju o portalu. Na sliki 3 je razvidno, da je 
bila anketa javno objavljena na portalu Predlagam vladi skupaj z vabilom k reševanju. 
Namenjena je bila izključno obstoječim uporabnikom portala Predlagam vladi. Poleg 
objave na vstopni strani portala je bilo vabilo tudi trikrat objavljeno v tedenskih e-poštnih 
novicah. Anketiranje je potekalo od 9. 6. 2017 do 18. 7. 2017. Podatke smo analizirali s 
pomočjo orodja 1ka, iskali smo izstopajoče rezultate in s t-testom za neodvisne vzorce po 
dveh različnih kategorijah – spolu in izobrazbi – iskali, če obstajajo opazne razlike med 
določenimi skupinami. Parametri so dvovzorčni, z enako varianco. Pri primerjavi po spolu 
je bilo v skupini moških 54 vzorcev, žensk pa 40. Pri primerjavi po izobrazbi smo vzorce 
razdelili v dve skupini, prva skupina vsebuje 39 anketirancev z osnovnošolsko, 
srednješolsko ali višjo šolo, druga skupina pa 55 anketirancev z visoko, univerzitetno ali 
višjo izobrazbo. 
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Slika 3: Vabilo k reševanju ankete na Predlagam vladi 
   
Vir: lasten 
 ANALIZA REZULTATOV 
 Demografija 
Anketo je izmed približno 280 aktivnih rešilo 100 uporabnikov portala Predlagam vladi, od 
tega 94 v celoti. 57 % anketirancev je bilo moških, 43 % žensk. Povprečna starost 
uporabnikov je med 36 do 45 let, najpogostejša pa je starostna skupina med 46 in 55 let, 
kot je razvidno iz grafikona 1. Pri ženskah je najpogosteje zastopana starostna skupina 
med 46 in 55 let, pri moških pa presenetljivo med 26 in 35 let. 
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Grafikon 1: Starostna skupina anketirancev 
 
Vir: lasten 
Iz grafikona 2 je razvidno, da ima velika večina uporabnikov vsaj šesto stopnjo izobrazbe, 
saj ima kar 75 % uporabnikov vsaj višjo šolo, 25 % pa ima srednješolsko izobrazbo ali 
manj. To lahko pomeni, da izobraženi posamezniki razmišljajo bolj kritično in imajo 
predloge za izboljšanje stanja v državi, zaradi česar se poslužujejo uporabe portala. 
Grafikon 2: Najvišja dosežena stopnja izobrazbe 
 
Vir: lasten 
 Aktivnost na portalu Predlagam vladi 
Uporabniki portal najpogosteje uporabljajo za pregledovanje vsebin nekajkrat mesečno. 
Glasovanja se največ uporabnikov poslužuje prav tako nekajkrat mesečno, povprečno pa 
manjkrat, od nekajkrat mesečno do nekajkrat letno ali manj. Uporabniki komentirajo 
redkeje, kakor glasujejo – v povprečju malo večkrat kot nekajkrat letno. Predloge 
povprečno podajajo nekajkrat letno ali manj. Vsebine s portala znancem ali prijateljem 
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posredujejo med nekajkrat letno in nikoli, prav tako jih zelo redko spodbujajo, naj 
obiščejo portal. Tako lahko na podlagi grafikona 3 sklepamo, da večina uporabnikov portal 
uporablja precej redko, kar ni ravno spodbuden podatek. Glede na t-test moški (3,15 ± 
0,81) pogosteje pregledujejo vsebine portala kot ženske (2,88 ± 0,56) s statistično 
signifikantno razliko 0,27, t(92) = 1,83, p = 0,035. Prav tako moški (2,75 ± 0,92) aktivneje 
sodelujejo z glasovanjem kot ženske (2,38 ± 0,75) s statistično signifikantno razliko 0,37, 
t(90) = 2,06, p = 0,02. Pogosteje tudi komentirajo in podajajo predloge. Zanimivo je 
dejstvo, da je glede na t-test prva skupina (z nižjo izobrazbo) v vseh aspektih aktivnejša od 
druge skupine (z višjo izobrazbo) za razliko 0,1 do 0,3 točke. Največja razlika med 
skupinama je očitna pri podajanju predlogov, kjer nižje izobraženi (2,06 ± 0,85) pogosteje 
sodelujejo kot višje izobražena skupina (1,76 ± 0,64) s statistično signifikantno razliko 0,3, 
t(87) = 1,86, p = 0,03. 
Grafikon 3: Kako pogosto na portalu Predlagam vladi ... 
 
Vir: lasten 
Uporabniki nad ravnjo spoštovanja med udeleženci in splošno kakovostjo predlogov 
nimajo pripomb, ocenili so ju povprečno (spoštovanje med udeleženci je ocenjeno s 3,2 in 
kakovost predlogov s 3 od 5), večina je zadovoljna. Bolj zaskrbljujoče pa je dejstvo, da je 
večina uporabnikov nezadovoljnih z odzivnostjo in hitrostjo odgovarjanja pristojnih 
organov na predloge, le 15 % anketirancev je zadovoljnih z delom organov. Prav tako pa 
so nezadovoljni z odgovori pristojnih organov na predloge, kjer je ponovno le 15 % 
vprašanih zadovoljnih. Glede na zgornje rezultate potrjujemo tretjo hipotezo, da so 
uporabniki portala Predlagam vladi na splošno nezadovoljni z njegovim delovanjem. 
Najbolj so nezadovoljni z vsebino odgovorov pristojnih organov (2,2 od 5) in odzivnostjo 
ter hitrostjo odgovarjanja na postavljene predloge (2,3 od 5). O splošni kakovosti 
predlogov so neopredeljeni (3 od 5), raven spoštovanja med udeleženci pa so ocenili 
najvišje, s 3,2.   
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Grafikon 4: Kako bi ocenili naslednje elemente? 
 
Vir: lasten 
Uporabniki so si glede vprašanja, v kolikšni meri Predlagam vladi vpliva na zunanje okolje, 
zelo enotni. Če sklepamo po grafu 5, 80 % vprašanih meni, da portal na poročanje medijev 
o družbenih in političnih problematikah nima nič ali pa zelo malo vpliva. Glede vpliva na 
organe, ki sprejemajo politične odločitve, je ta enotnost še večja, 84 % vprašanih meni, da 
ima portal nič ali zelo malo vpliva. Kar 63 % vprašanih meni, da portal na splošno stanje v 
državi nima čisto nič vpliva, 25 % jih meni, da zelo malo, 10 % pa, da malo. Glede na te 
podatke lahko že delno zavrnemo drugo hipotezo, ki trdi, da e-participacija daje 
uporabniku močan občutek, da s svojim sodelovanjem lahko spremeni stanje v državi. Ker 
so odgovori na vsa tri vprašanja v povprečju ocenjeni na lestvici med 1 – nič in 2 – zelo 
malo, lahko povzamemo, da slab vpliv portala na stanje v državi uporabnikom prav tako 
ne daje občutka, da s svojo participacijo spreminjajo stvari na bolje. 




V prvi hipotezi smo sklepali, da je anonimnost pomemben dejavnik e-participacije. 68 % 
uporabnikov se strinja, da si anonimen uporabnik upa izraziti mnenje, ki ga sicer ne bi 
objavil pod svojim pravim imenom. Prav tako je 71 % uporabnikov mnenja, da bi bilo brez 
opcije anonimnosti na predlogih oddanih manj glasov. Po drugi strani pa so anketiranci 
neenotni glede popolne anonimnosti pri glasovanju, komentiranju in dodajanju predlogov 
(v tem primeru ni razvidno niti uporabniško ime). Največ anketirancev je odgovorilo, da se 
ne strinjajo s trditvijo, da bi morali biti vsi glasovi, komentarji in predlogi anonimni. 
Ženske uporabnice se bolj strinjajo s prvo trditvijo, da si uporabnik upa izraziti mnenje, če 
je anonimen. Ženska skupina (4,0 ± 0,99) je odgovorila višje kot moški (3,56 ± 1,18), s 
statistično signifikantno razliko 0,44, t(92) = 1,94, p = 0,028. Po drugi strani pa se 
uporabniki ne strinjajo, da bi morali biti vsi komentarji, glasovi in predlogi anonimni. 
Anonimnost glasov so ocenili z 2,7 od 5 točk, anonimnost komentarjev in predlogov pa z 
2,4 od 5 točk. 




Ker zgolj z analizo rezultatov ankete ne moremo ovrednotiti hipoteze glede pomembnosti 
anonimnosti, je treba analizirati še druge opravljene raziskave o anonimnosti pri  
e-participaciji. Pri obširni analizi več kot 18 milijonov komentarjev na spletni strani 
Huffington Post so ugotovili, da je prepoved anonimnosti pri komentiranju spodbudila 
bolj civilno razpravo in zmanjšala uporabo žaljivih besed v razpravah (Moore, 2015). Drug 
vir pravi, da je za vzpostavitev zaupanja vrednega okolja in spodbuditev javnega dialoga 
potrebno vsem sodelujočim izkazati svojo identiteto. Če uporabnik želi javni odgovor od 
državnega organa, mora prevzeti odgovornost za svoje sodelovanje s tem, da izkaže svojo 
identiteto (De Cindio, 2012). Vnos resničnih osebnih podatkov pred sodelovanjem 
zagotavlja tudi, da sodelujejo samo upravičeni državljani, kar poveča transparentnost, 
kakovost in legitimnost e-participacije (nVotes, 2017). Cho in Acquisti navajata, da lahko 
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anonimnost na spletu poveča neustrezno vedenje, zmanjša prevzemanje odgovornosti za 
dejanja in zmanjša zaupanje v objavljeno vsebino (Cho & Acquisti, 2013).  
Nasprotno od zgornjih trditev, ki zagovarjajo neanonimnost, nekateri avtorji ugotavljajo, 
da opcija anonimnosti povečuje e-participacijo. Politika uporabe resnične identitete naj bi 
kršila pravico državljanov do zasebnosti. Več anonimnosti lahko spodbudi bolj pošteno in 
izvirno vsebino, še posebej pri spornih tematikah. Povzamemo lahko, da z zaščito 
uporabnikove zasebnosti z uporabo anonimnosti zmanjšamo odgovornost za dejanja, kar 
lahko proizvede neustrezne rezultate. S prepovedjo anonimnosti pa ukinemo svobodo, ki 
lahko prav tako proizvede negativne rezultate in zmanjša število sodelujočih. Predlagana 
rešitev, ki je kompromis med anonimnostjo in uporabo pravega imena, je uporaba 
psevdonima oziroma uporabniškega imena. Uporabnik mora ob registraciji vnesti pravilne 
osebne podatke, ki so na njegovo željo skriti pred ostalimi uporabniki, na spletnem orodju 
pa sodeluje pod psevdonimom, ki si ga izbere sam. S takim pristopom so uporabnikovi 
osebni podatki anonimni, še vedno pa ohranja neko stopnjo identitete, ker je vsa njegova 
vsebina povezana z istim uporabniškim imenom (nVotes, 2017).  
Tako lahko potrdimo prvo hipotezo, da je anonimnost pomemben element e-participacije, 
vendar le delno. V naši anketi so se uporabniki strinjali, da anonimnost povečuje število 
sodelujočih in število oddanih glasov (povprečno ocenjeno s 3,7 od 5), niso pa se strinjali, 
da bi morali biti vsi komentarji in predlogi anonimni (2,4 od 5). Po našem mnenju je 
najustreznejša rešitev, da je uporabnik anonimen le v smislu, da med e-participacijo 
njegovi osebni podatki niso javno vidni, vseeno pa jih mora vnesti ob registraciji in s tem 
dokazati istovetnost. 
Pri naslednjem vprašanju nas je zanimalo, katere izmed funkcionalnosti bi uporabniki radi 
videli na predlogu za prenovljeno različico portala Predlagam vladi. Več kot 90 % 
vprašanih se zdi všeč opcija, da so na portalu objavljene informacije o stanju 
implementacije predloga, ki ga je sprejel pristojni organ. Prav tako je anketirancem všeč 
predlog, da se portal prilagodi za uporabo na mobilnih napravah. Večini je prav tako všeč 
predlog za vstopno stran, ki pozdravi uporabnika in vsebuje statistike o portalu za pretekli 
mesec (število predlogov, glasov, sprejetih predlogov itd.). Te tri predloge bomo zato tudi 
implementirali v naš prototip aplikacije. V povprečju anketirancem ideja o pošiljanju 
zasebnih sporočil drugim uporabnikom ni všeč, ocenili so jo z 2,8 od 5 točk, zato te 
funkcionalnosti v naši aplikaciji ne bomo uporabili. 
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Grafikon 7: Kako vam bi bilo všeč, če bi na Predlagam vladi dodali ... 
 
Vir: lasten 
Glede ostalih predlogov so bili anketiranci precej razdeljeni. Kot je razvidno iz grafikona 8, 
so bili vsi trije predlogi končno ocenjeni malo čez srednjo vrednost (3 od 5). Označevanje 
drugih uporabnikov v komentarjih je dobilo oceno 3,2 od 5. Najpogostejši odgovor, da je 
uporabnikom všeč, je dobil 37 % vseh glasov. Možnost uporabe predstavitvene slike ob 
dodajanju novega predloga je prav tako prejel povprečno oceno 3.1. Ker želimo v naši 
rešitvi spodbuditi participacijo, interaktivnost in prepoznavnost med državljani, smo se 
odločili, da bomo implementirali vse od zgoraj naštetih treh funkcionalnosti.  
Grafikon 8: Kako vam bi bilo všeč, če bi na Predlagam vladi dodali ... (2. del) 
 
Vir: lasten 
 Politična participacija 
V sklopu politične participacije smo postavili dve vprašanji. Prvo, razvidno iz grafikona 9, 
je anketirance spraševalo, na kakšne načine so se v zadnjih dvanajstih mesecih politično 
udejstvovali. Na izbiro je bilo več možnih odgovorov. Večina anketirancev (57 %) o politiki 
razpravlja z družino in prijatelji. 52 % vseh anketirancev je v zadnjem letu glasovalo na 
volitvah, 17 % je aktivnih pri nevladnih organizacijah in gibanjih, 14 % je aktivnih članov, 
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podpornikov stranke ali podobno. 12 % anketirancev je kontaktiralo politika glede neke 
zadeve, 11 % anketirancev pa je aktivnih v lokalni skupnosti. Skupina višje izobraženih 
anketirancev je na vseh področjih od 4 do 12 % manj aktivna od nižje izobraženih, kar je 
zelo presenetljiv podatek. Na drugi strani pa so 18 % bolj aktivni na volitvah, pri čemer 
moramo upoštevati, da so v drugi skupini prisotni tudi anketiranci, ki zaradi mladoletnosti 
nimajo volilne pravice. 
Grafikon 9: Ali ste se v zadnjih 12 mesecih politično udejstvovali? 
 
Vir: lasten 
Pri  drugem vprašanju nas je zanimalo, kako je sodelovanje na portalu Predlagam vladi 
vplivalo na različna področja. Sodelovanje je v povprečju pozitivno pripomoglo k znanju o 
političnih in javnih zadevah uporabnikov. Sicer je 56 % anketirancev odgovorilo, da je brez 
vpliva, vendar je drug najpogostejši odgovor, ki pravi, da se je znanje povečalo, dobil 38 % 
vseh odgovorov. Spoštovanje do oseb z drugačnim mnenjem je pri 70 % vprašanih ostalo 
nespremenjeno, v povprečju med vsemi vprašanimi pa se je malo povečalo. Enako stanje 
je pri interesu za politične in javne zadeve, 67 % vprašanih meni, da portal ne vpliva na 
njihov interes, 21 % vprašanih meni, da se je povečalo, ostalih 11 % pa meni, da se je 
zmanjšalo. Prav tako portal v povprečju nima vpliva na uporabnikov občutek, da 
spreminja nekaj na bolje, kar 52 % jih je odgovorilo, da je njihova aktivnost brez 
kakršnegakoli vpliva. S tem zavračamo drugo hipotezo, ki trdi, da e-participacija daje 
uporabniku močan občutek, da z e-participacijo lahko spremeni stanje v državi. Večina 
uporabnikov namreč meni, da sodelovanje nima nikakršne spremembe občutka – 
povprečna ocena je 3 od 5 (brez vpliva). Na zadnje vprašanje, ali sodelovanje na portalu 
Predlagam vladi vpliva na povezanost z izvoljenimi politiki, je 81 % anketirancev 
odgovorilo, da nima vpliva, v povprečju pa se je njihova povezanost z izvoljenimi politiki 
zaradi sodelovanja na portalu Predlagam vladi malo zmanjšala (2,8 točke od 5). 
Sodelovanje na portalu bolje vpliva na nižje izobraženo skupino, razliko je opaziti 
predvsem pri vidiku spoštovanja oseb z drugačnim mnenjem, kjer je razlika med nižje 
izobraženo skupino (3,37 ± 0,67) in višje izobraženo skupino (3,05 ± 0,04) statistično 
signifikantna z vrednostjo 0,32, t(91) = 2,80 in p = 0,003. Povezanost z izvoljenimi politiki 
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je pri skupini višje izobraženih (2,89 ± 0,42) višja kot pri nižje izobraženih (2,64 ± 0,99) s 
statistično signifikantno razliko 0,25, t(92) = 1,68, p = 0,048.  
Grafikon 10: Kako je sodelovanje na Predlagam vladi vplivalo na ... 
 
Vir: lasten 
Zadnje vprašanje je bilo odprtega tipa, kjer so anketiranci lahko napisali tri stvari, ki jih je 
na portalu treba spremeniti ali dodati. Anketiranci so podali zelo veliko predlogov, čeprav 
se večina tiče dela moderatorjev in pristojnih organov. Najpogosteje je bilo izpostavljeno, 
da pristojni organi podane predloge, ki so prejeli dovolj glasov, zavrnejo z argumentom, 
da trenutna zakonodaja ne dovoli predlaganih sprememb. Uporabniki zahtevajo 
konkretne odgovore organov, ne le navajanje obstoječih zakonov, saj je namen portala 
Predlagam vladi ravno, da spremeni trenutno stanje in slabo zakonodajo. Bistvo odgovora 
organov je pogosto težko interpretirati, moralo bi biti jasno navedeno, ali je organ 
predlog sprejel ali zavrnil. Organi bi morali dobiti povratno informacijo na svoj odziv, kar 
bi dosegli z glasovanjem za ali proti na organov odgovor. Namen te funkcionalnosti je, da 
vladni organi s tem dobijo odziv, ali se uporabniki portala strinjajo z njihovim odgovorom 
in v primeru velikega nezadovoljstva odgovor spremenijo. Prav tako bi moralo biti 
dovoljeno, da se odgovor organa še dodatno lahko komentira s strani predlagatelja in 
ostalih uporabnikov portala. Zadovoljstvo z odgovori posameznega organa/ministrstva bi 
moralo biti vidno v obliki statistike na prvi strani portala. Predlagana rešitev glede 
nezadovoljstva z odzivi organov je, da se iz nevladnih organizacij in Državnega sveta 
sestavi komisijo, ki pregleduje odgovore organov in prepreči tiste, ki predlog zavrnejo 
zaradi trenutnega stanja, birokracije in obstoječih zakonov, ki onemogočajo vpeljavo 
sprememb. Portal bi moral pregledovati varuh človekovih pravic in  predloge, ki se 
nanašajo na njegovo področje, tudi podpreti in reševati. 
Prav tako uporabnike moti, da organi za objavo odgovora potrebujejo več časa, kot jim je 
namenjeno z instrukcijskim 30-dnevnim rokom, saj nekateri predlagatelji na odgovore 
čakajo tudi več kot štiri mesece. Odgovori organov bi morali biti obvezni, prav tako bi se 
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morali držati rokov za objavo odgovora. Poleg odgovora organa želijo tudi objavljen stik in 
ime odgovorne osebe.  
Čas, v katerem je predlog v razpravi, bi uporabniki radi skrajšali na 1 teden, v tem času bi 
bilo glasovanje onemogočeno z namenom, da lahko avtor predloga spreminja vsebino 
glede na predloge ostalih uporabnikov. Šele ko je predlog v fazi glasovanja, pa bi bilo 
možno oddajanje glasov.  
Glede dodatnih funkcionalnosti so anketiranci predlagali boljšo analitiko za javnost, na 
primer pregledovanje predlogov po letih, mesecih itd. Želijo možnost dodajanja 
slikovnega gradiva neposredno v predlog, ne samo kot prilogo k predlogu.  
V predlogih je bila izpostavljena tudi problematika uporabniških računov. Registracija naj 
bi bila predolga, uporabniki lahko ustvarijo več računov in glasujejo večkrat, z različnih 
računov. Uporabniki so predlagali, da se to reši na različne načine – z omejitvijo enega 
registriranega računa na IP-naslov. Problem z omejitvijo na IP-naslov je v tem, da ima 
znotraj domačega ali službenega omrežja več naprav lahko enak IP-naslov, kar bi 
omogočalo registracijo na portalu samo eni osebi. Uporabniki so predlagali tudi zahtevo 
po vnosu EMŠO-številke ob registraciji, kar bi bila po našem mnenju boljša rešitev. Za 
implementacijo preverjanja EMŠO-številke bi bilo treba na portalu vzpostaviti povezavo z 
informacijskim sistemom, ki vsebuje vse aktivne EMŠO-številke v državi, in ob registraciji 
ter vsaki prijavi v sistem preveriti veljavnost. Registracija bi bila tako možna le 
uporabnikom, ki bi vnesli veljavno EMŠO-številko, ki bi se morala ujemati z imenom in 
priimkom osebe v povezanem sistemu. Rešitev, ki bi do najvišje mere preprečila 
ustvarjanje lažnih uporabniških računov, pa je uporaba kvalificiranega digitalnega 
potrdila, na primer SIGEN-CA. Med problemi obstoječega portala je bilo izpostavljeno tudi 
ohranjanje uporabniške seje, ker sistem pri vsakem obisku spletne strani zahteva ponovni 
vnos uporabniškega imena in gesla za prijavo, namesto ohranjanja prijavljene seje s 
pomočjo piškotkov.  
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7 SPLETNA APLIKACIJA ZA E-PARTICIPACIJO 
 ZASNOVA APLIKACIJE IN IZBRANE TEHNOLOGIJE 
V preteklih poglavjih smo analizirali in testirali obstoječo spletno orodje Predlagam vladi, 
naredili analizo tujih orodij in anketirali uporabnike portala o njihovih željah glede 
prenove orodja. Na podlagi teh ugotovitev smo izbrali tehnologije in orodja ter sestavili 
načrt, katere funkcionalnosti mora vsebovati naš prototip spletnega orodja. Izdelani 
prototip temelji na arhitekturi odjemalec–strežnik. Aplikacija bo nameščena na lokalnem 
strežniku Apache in bo izdelana z ogrodjem Laravel, ki temelji na jeziku PHP. Z njim bomo 
izdelali vse načrtovane funkcionalnosti aplikacije. Laravel bo povezan s podatkovno bazo 
MySQL. Uporabniški vmesnik bomo izdelali z ogrodjem Bootstrap, ki omogoča urejanje 
vsebine HTML, CSS in JavaScript. Omogoča oblikovanje odzivnih spletnih strani tako za 
mobilne naprave kot računalnike. Za konec bomo uporabniški vmesnik preuredili z 
JavaScript ogrodjem Vue.js. 
 XAMPP 
Odprtokodni programski paket XAMPP omogoča namestitev strežnika na lokalnem 
omrežju na operacijskem sistemu Windows, Linux ali OS X. Za Windows smo se odločili, 
ker zadošča vsem zahtevam naše aplikacije. Za namen diplomskega dela smo XAMPP 
potrebovali za poganjanje strežnika Apache, podatkovne baze MariaDB (verzija MySQL) in 
programskega jezika PHP različice 7.2, v katerem je izdelana spletna aplikacija. 
 Power Designer 
Za načrtovanje in izdelavo podatkovnega modela smo uporabili orodje Power Designer. Z 
njim smo ustvarili relacije in povezave med njimi. Power Designer omogoča pretvorbo 
med konceptualnim, logičnim in fizičnim modelom oziroma SQL-skripto za vzpostavitev 
podatkovne baze. 
 Laravel 
Laravel je odprtokodno ogrodje, ki temelji na programskem jeziku PHP. Je najbolj 
razširjeno in priljubljeno PHP-ogrodje za izdelavo profesionalnih spletnih aplikacij. 
Njegova prednost v primerjavi z uporabo preprostega PHP je, da ob namestitvi novega 
projekta Laravel vsebuje veliko komponent, ki olajšajo proces izdelave spletne aplikacije. 
Te komponente so avtorizacija, avtentikacija, REST-arhitektura, filtriranje http-zahtevkov, 
enostavno povezovanje na podatkovno bazo in drugo. Poleg tega ima že vnaprej 
nameščeno CSS-ogrodje Bootstrap in JavaScript ogrodje Vue.js, ki smo jih uporabili za 
izdelavo naše aplikacije.  
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Laravel je datotečno strukturiran po modelu MVC (ang. Model – View – Controller), 
katerega struktura je razvidna iz slike 4. To je način za strukturiranje programske kode, ki 
omogoča pregledno razdelitev kode na tri glavne komponente. Model predstavlja 
razrede, ki skrbijo za obdelavo in streženje podatkov iz podatkovne baze aplikacije. Pogled 
(angl. View) skrbi za prikaz podatkov uporabniku, to je prek HTML-kode. Tretji del, ki 
povezuje pogled in model, je kontroler (angl. Controller). Ko uporabnik pošlje http-
zahtevek, se prek vstopne točke (router) pokliče ustrezen kontroler, ki prek modela 
zahteva podatke in jih pošlje v pogled, kjer se prikažejo uporabniku.  





HTML5 (ang. Hyper Text Markup Language) je označevalni jezik za izdelavo spletnih strani. 
Z različnimi ukazi, imenovanimi značke, opisuje strukturo spletne strani. Označuje se dele 
vsebine, kot so naslov, glava, noga, telo, odstavek itd. Brskalnik te značke interpretira in 
jih prikaže na spletni strani. HTML je osnova za prikaz naše spletne aplikacije. 
 CSS in Bootstrap 
CSS (angl. Cascading Style Sheets) se uporablja za slogovno oblikovanje spletnih strani. 
Uporablja se za definiranje videza HTML-značk. Za vsako značko lahko prek CSS določimo 
lastnosti, kot so barva, odmik, velikost, poravnava, obroba in podobno. 
router 
pogled model 
brskalnik kontroler podatkovna 
baza 
1. HTTP zahtevek 
2. Klic ustreznega kontrolerja 
4. Klic pogleda  5. Prikaz  
rezultatov 
 v brskalniku 
3. Komunikacija 
 glede na zahtevek 
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Bootstrap je brezplačna odprtokodna knjižnica, ki nam olajša delo z oblikovanjem spletne 
strani. Vsebuje vnaprej definirane HTML- in CSS-razrede, ki vizualno polepšajo prikaz 
elementov na zaslonu. Posebnost Bootstrapa je tudi, da je prilagojen za vse velikosti 
zaslonov, torej ni treba izgubljati časa z optimiziranjem aplikacije za različne naprave. 
 Vue.js 
Vue.js je odprtokodno JavaScript ogrodje za programiranje dinamičnih, interaktivnih 
spletnih strani. Vue.js lahko primerjamo z bolj poznanima JavaScript orodjema React in 
Angular, vendar v zadnjem času Vue.js pridobiva na popularnosti, predvsem zaradi 
enostavnosti uporabe in zato, ker je privzeto nameščen v vsakem Laravel projektu. V 
našem projektu smo uporabili Vue.js 2 v povezavi s knjižnico axios za asinhrono izmenjavo 
podatkov s strežnikom, kar omogoča neprekinjeno in hitrejše spreminjanje vsebine na 
spletni strani. Poleg axios knjižnice smo uporabili še druge JavaScript knjižnice za prikaz 
grafikonov, oblaka ključnih besed, koledarja za izbiro datuma in knjižnico za označevanje 
oseb v komentarjih.  
 PODATKOVNI MODEL APLIKACIJE 
Za delovanje spletne aplikacije je bilo v prvem koraku treba narediti načrt podatkovnega 
modela, ki smo ga kreirali z orodjem Power Designer. Najprej smo v konceptualnem 
modelu določili glavne entitete, potrebne za delovanje spletne aplikacije, in jim določili 
atribute ter tipe atributov. Med entitetami, ki so v aplikaciji povezane, smo določili 
razmerje in kardinalnost. 
Konceptualni model, pretvorjen v logični model, ki je razviden na sliki 5, vsebuje več tabel. 
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Slika 5: Logični model aplikacije 
 
Vir: lasten 
Uporabnik – tabela, ki predstavlja uporabnika. Vsebuje atribute za id (primarni ključ), ime, 
priimek, uporabniško ime, elektronski naslov, geslo, čas zadnje prijave, anonimnost in 
predstavitveno sliko. Ker uporabniku pripada ena vloga, od tabele Vloga dobi tuji ključ, 
id_vloga. 
Vloga – tabela, ki je povezana z uporabnikom in vsebuje različne uporabniške vloge. 
Enemu uporabniku pripada ena uporabniška vloga, za namen naše aplikacije potrebujemo 
samo uporabnika in administratorja. Atributa tabele sta id (primarni ključ) in ime_vloge. 
Predlog – tabela, ki predstavlja posamezen predlog, ki ga ustvari registrirani uporabnik. 
Atributi tabele so id (primarni ključ), število glasov, število odgovorov, naslov, vsebina, 
odgovor organa, slika in časovni žigi, kdaj je bil predlog ustvarjen in posodobljen. Od 
avtorja predloga dobi tuji ključ id_uporabnik. Vsak predlog spada samo v 1 kategorijo, 
zato vsebuje tuji ključ id_kategorija. 
Status – tabela predstavlja status predloga, atributa sta id (primarni ključ) in ime statusa. 
Te vrednosti so že vnaprej določene glede na analizo, ki smo jo opravili o trenutnem 
portalu Predlagam vladi. Možni statusi predloga so nepotrjeno, v razpravi, v glasovanju, 
posredovano pristojnemu organu, predlog sprejet, predlog zavrnjen in neustrezno. Status 
posameznega predloga lahko administrator ročno spreminja na nadzorni plošči, prav tako 
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pa predlogi samodejno prehajajo med stanji s pomočjo programske kode v zalednem 
sistemu aplikacije, kar administratorju olajša delo. 
Predlog_status – je vmesna tabela med predlogom in statusom. Ker ima predlog lahko 
naenkrat le en status, moramo hraniti časovni žig, ob katerem času je predlog dobil 
določen status. S pomočjo te tabele hranimo informacije o prehajanju predlogov med 
različnimi statusi. Atribut vmesne tabele je datum_zacetka, ki je časovni žig. Od tabele 
Status in Predlog prejme tuja primarna ključa, id_status in id_predloga. Ti trije atributi 
skupaj tvorijo sestavljeni primarni ključ. 
Naročnina – je vmesna tabela med uporabnikom in predlogom. Uporabnik se lahko naroči 
na predlog, če želi prejemati obvestila o novih komentarjih ali spremembi predloga. 
Naročen uporabnik se od predloga lahko odjavi. Tabela vsebuje tuja primarna ključa, 
id_uporabnik in id_predlog. 
Glas – na predlog lahko registrirani uporabniki oddajo glas za ali proti. Tabela vsebuje 
atribute za tuja primarna ključa id_uporabnik in id_predlog, vrsto glasu (0 = proti, 1 = za) 
in časovna žiga, kdaj je bil glas ustvarjen in posodobljen. 
Oznaka – tabela hrani podatke o ključnih besedah, ki jih uporabniki dodelijo predlogom 
ob dodajanju. En predlog lahko ima eno ali več oznak. Atributi tabele so id (primarni 
ključ), ime in časovni žig za ustvarjeno_na. 
Oznaka_predlog – ker ima predlog lahko več oznak in oznaka lahko pripada več kot 
enemu predlogu, potrebujemo vmesno tabelo, ki od predloga prejme id_predlog, od 
oznake pa id_oznaka, ki sta tuja primarna ključa. 
Komentar – prijavljen uporabnik lahko na predlog doda poljubno število komentarjev. 
Tabela vsebuje atribute id_komentar (primarni ključ), tuja ključa id_uporabnik, 
id_predlog, vsebina_komentarja in časovna žiga dodano_na in popravljeno_na. 
Glas_komentar – na komentar lahko registrirani uporabniki oddajo glas za ali proti. Tabela 
vsebuje atribute za tuja primarna ključa id_uporabnik in id_komentar, vrsto glasu (0 = 
proti, 1 = za) in časovna žiga, kdaj je bil glas ustvarjen in posodobljen. 
Prijava_komentar – uporabniki lahko komentarje drugih uporabnikov označijo kot 
neustrezne, če so mnenja, da so žaljivi ali na drugačen način kršijo splošne pogoje 
uporabe spletnega portala. V tabelo se shranita atributa za tuja primarna ključa 
id_uporabnik, id_komentar in časovni žig, kdaj je bila prijava ustvarjena. 
Obvestilo – tabela obvestilo se uporablja za obveščanje uporabnikov o različnih dogodkih. 
Obvestilo se ustvari ob novem komentarju ali spremembi predloga, na katerega je 
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uporabnik naročen, in v primeru, da uporabnika nekdo označi v komentarju. Tabela 
vsebuje atribute id (primarni ključ), tuji ključ id_uporabnik, vrsta_obvestila, 
vsebina_obvestila in časovna žiga prebrano_na ter dodano_na. V vsebini sta v JSON- 
formatu shranjena besedilo, ki je prikazano v obvestilu, in povezava do dogodka. 
Password_reset – tabela, ki vsebuje podatke, potrebne za ponastavitev uporabniškega 
gesla. Vsebuje atribute email, žeton in časovni žig dodano_na. Ko uporabnik pošlje 
zahtevek za pozabljeno geslo, se na elektronski naslov pošlje sporočilo s povezavo za 
ponastavitev gesla. Po 30 minutah žeton ni več veljaven. 
Kategorija – vsak predlog spada v eno izmed vnaprej določenih kategorij. Kategorija ima 
lahko nič ali več predlogov. Tabela vsebuje atribut id_ kategorija (primarni ključ), 
ime_kategorije in slug. Kategorije so vnaprej določene, enako kot na portalu Predlagam 
vladi. 
Novica – tabela, ki hrani novice o predlogih, ki so bili sprejeti s strani pristojnih organov in 
so prikazani na prvi strani portala. Administrator portala lahko dodaja nove novice, ki jim 
določi naslov, predstavitveno sliko in vsebino. Tabela hrani naslednje atribute: id_novica, 
naslov_novice, vsebina_novice, predstavitvena_slika in časovni žig, kdaj je bila novica 
dodana.   
Podatkovni model, ki smo ga načrtovali z orodjem Power Designer, nam je služil kot 
osnova za izdelavo podatkovne baze prek ogrodja Laravel z uporabo migracijskih datotek.    
 FUNKCIONALNOSTI APLIKACIJE 
Spletna aplikacija, katere funkcionalnosti smo razvili po vzoru obstoječega orodja 
Predlagam vladi in po rezultatih raziskav in anketiranja je prototip, ki vsebuje vse 
potrebne funkcionalnosti za vsakodnevno uporabo.  
 Uporabniške vloge in avtentikacija  
Spletna aplikacija omogoča vlogo administratorja sistema (moderatorja), vlogo 
uporabnika in gosta. Gostu za uporabo aplikacije ni treba opraviti registracije, kar mu 
omogoča obisk vstopne strani, pregledovanje predlogov, všečkanje ali deljenje predloga 
na Facebooku. Všečkanje s Facebook profilom ni enakovredno glasovanju na predlogu, 
ampak je zgolj način za delitev vsebine na Facebook profilu in s tem povečanje socialnega 
dosega. Registrirani uporabnik lahko prav tako išče in filtrira predloge po kategorijah in 
pregleduje profile uporabnikov. Na uporabniškem profilu se enako kot na trenutnem 
portalu Predlagam vladi vidita uporabnikova profilna fotografija in dnevnik preteklih 
aktivnosti – dodani predlogi in komentarji na predloge, ki niso bili oddani pod anonimno. 
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Uporabnik registracijo opravi z vnosom uporabniškega imena, e-pošte, imena, priimka in 
gesla. Za prijavo v sistem je treba vnesti e-pošto in geslo. 
Registrirani uporabniki lahko poleg funkcionalnosti, ki jih ima gost, urejajo svoj 
uporabniški profil, dodajajo nove predloge, glasujejo na predlogih, sledijo predlogu, 
prejemajo obvestila, komentirajo in glasujejo za ali proti na komentarjih drugih 
uporabnikov. Administrator ima poleg funkcionalnosti gosta tudi opcijo dostopa do 
nadzorne plošče, kjer upravlja s predlogi, novicami in uporabniki. 
 Vstopna stran 
Vstopno stran smo oblikovali po vzoru dobrih praks razvoja spletnih strani in po željah 
uporabnikov spletnega orodja, ki so v anketi izrazili željo po boljši uporabniški izkušnji, 
večji preglednosti statistike in želji po informacijah o stanju implementacije predlogov, ki 
so bili sprejeti s strani vladnih organov. Na sliki 6 je prikazana zaslonska maska vstopne 
strani spletnega orodja, kjer uporabnik ob obisku najprej prejme pozdrav in tako 
imenovani poziv k dejanju (»call to action«) v obliki dveh gumbov. S pozivom k dejanju se 
uporabnika spodbudi, da vstopi na stran in začne aktivno sodelovati. Če uporabnik ni 
prijavljen v profil, ga prvi gumb nagovori k prijavi, kar ga preusmeri na zaslon za prijavo v 
profil, drug gumb pa ga nagovori k vstopu na portal, kar ga preusmeri na glavno stran, kjer 
lahko pregleduje predloge. Če je uporabnik prijavljen v profil, prvi gumb namesto 
nagovora k prijavi uporabnika nagovori k temu, da doda nov predlog, kar ga preusmeri na 
stran za dodajanje novega predloga. Pod gumboma je prikazana kratka pregledna 
statistika o delovanju portala v preteklem mesecu. Statistika, ki se avtomatsko 
posodablja, za obdobje preteklih 30 dni prikazuje število novih predlogov, sprejetih 
predlogov, oddanih glasov, komentarjev, novih registriranih uporabnikov in ime 
najpogostejše tematike, o kateri so uporabniki razpravljali. Pod razdelkom s statistiko je 
še seznam kratkih novic o predlogih, ki so v implementaciji s strani vladnih organov. 
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Slika 6: Vstopna stran spletnega orodja 
 
Vir: lasten 
Slika 7: Vstopna stran – Status predlogov v implementaciji 
 
Vir: lasten 
 Stran s predlogi 
Stran s predlogi je glavna in najpomembnejša stran portala. Sodeč po sliki 8, smo portal 
poizkusili narediti čim bolj pregleden in prostoren, za razliko od sedanjega izgleda 
Predlagam vladi. Na vrhu strani je možno filtriranje po statusu predloga – v razpravi, v 
glasovanju, posredovani, sprejeti, zavrnjeni, neustrezni in vsi predlogi. V osrednjem delu 
strani so prikazani predlogi. Za vsak predlog je v zgornjem delu kartice predstavitvena 
slika, ki jo nastavi uporabnik. Če ne izbere slike, je prikazana generična slika, ki predstavlja 
izbrano kategorijo predloga. Pod sliko so navedeni avtor, kategorija, naslov, čas objave, 
status, število glasov za in proti ter število komentarjev. V spodnjem delu kartice je 
izvleček predloga, s klikom na prikaži več ali na naslov predloga pa se uporabnika 
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preusmeri na stran za pregled predloga. Na levi strani zaslona je navigacijska vrstica 
»Razišči«, ki omogoča filtriranje po novih predlogih, predlogih prijavljenega uporabnika, 
predlogih z največ glasovi, predlogih z največ odgovori in predlogih, ki niso prejeli še 
nobenega odgovora. V navigacijskem razdelku »Kategorije« je možno filtriranje predlogov 
po šestnajstih kategorijah, enakih, kot so na obstoječem portalu Predlagam vladi. Te 
kategorije so davki in finance, gospodarstvo, javna uprava, kultura, kmetijstvo, notranje 
zadeve, obramba, okolje in prostor, pravosodje, promet, socialne zadeve, splošno, 
šolstvo, visoko šolstvo in znanost, zdravje in zunanje zadeve. Ker so kategorije v trenutni 
aplikaciji Predlagam vladi določene vnaprej, smo mi storili enako, kategorije smo v 
podatkovno bazo vnesli z ukazom v zalednem sistemu aplikacije. Za boljšo orientacijo in 
uporabniško izkušnjo smo za vsako kategorijo izbrali primerno ikono, ki najbolje predstavi 
tematiko. Na desni strani zaslona je tako imenovani oblak najpogostejših oznak (»Tag 
cloud«), ki smo ga izdelali z jQuery knjižnico JQCloud. Oblak je zasnovan na način, da so 
oznake, ki so bile večkrat uporabljene, napisane z večjo pisavo in svetlejšim odtenkom 
modre kot oznake, ki so bile uporabljene manjkrat. Ob kliku na posamezno oznako se 
prikažejo predlogi, ki ustrezajo izbrani ključni besedi. Na željo uporabnikov, ki so v anketi 
izrazili željo po boljšem iskanju med predlogi, smo dodali tudi funkcijo iskanja po datumu. 
Uporabnik tu lahko izbere začetni in končni datum, med katerima želi, da se mu prikažejo 
objavljeni predlogi. S pomočjo knjižnice Vuejs-datepicker smo implementirali koledar, s 
katerega uporabnik izbere želeni datum. 




 Dodajanje novega predloga 
S klikom na Ustvari predlog je uporabnik preusmerjen na stran za dodajanje novega 
predloga, ki je prikazana na sliki 9. Iz spustnega menija je treba izbrati eno izmed 16 
kategorij, določiti naslov predloga, predstavitveno sliko, vsebino in ključne besede, ločene 
z vejico. 
Slika 9: Dodajanje predloga 
 
Vir: lasten 
 Pregled predloga 
Na strani za pregled predloga si lahko uporabnik podrobneje ogleda podrobnosti 
posameznega predloga. Predlog vsebuje sliko in ime predlagatelja, naslov predloga in 
celotno besedilo predloga. Če je predlog v stanju razprave ali glasovanja, sta vidna gumba 
za glasovanje za ali proti predlogu, poleg njih pa število posameznih glasov. Pod 
predlogom so prikazani komentarji uporabnikov. Avtor predloga in administrator lahko 
vsebino predloga spremenita ali ga izbrišeta. Če administrator doda odgovor organa, je ta 
viden v označenem prostoru takoj pod besedilom predloga. Na sliki 10 je prikazana 
podstran za pregled predloga. Z barvami na grafu in gumbih za glasovanje smo poizkusili 
popestriti uporabniško izkušnjo. 
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Slika 10: Pregled predloga 
 
Vir: lasten 
Z uporabo JavaScript knjižnice Vue-chartjs smo ustvarili dinamičen pregled statistike 
glasovanja. Z zeleno barvo so v krožnem diagramu prikazani zbrani glasovi za, z oranžno 
pa glasovi proti. Pod grafom je napisano, koliko glasov predlog še potrebuje do sprejetja. 
Dodali smo tudi funkcionalnost deljenja in všečkanja objave s Facebook profilom, s čimer 
se tako predlog kot portal izpostavi večjemu krogu ljudi in potencialno poveča udeležbo 
na portalu. 
 Komentiranje 
Prijavljeni uporabniki lahko na predloge dodajajo komentarje, jih urejajo in brišejo. 
Prijavljeni uporabniki lahko všečkajo komentarje. Uporabniki portala Predlagam vladi so 
izrazili željo po večji interaktivnosti in boljšem sledenju predlogom, zato smo s pomočjo 
JavaScript knjižnice At.js v Vue.js komponento implementirali možnost označevanja 
uporabnikov v komentarjih. Na sliki 11 je prikazan primer uporabe označevanja 
uporabnikov v komentarjih. Uporabnika se označi s predznakom @, čemur sledi ime. Ob 
pritisku na tipko z zamikom 1 sekunde brskalnik pošlje http-zahtevek v zaledni sistem, ki 
vrne seznam vseh registriranih uporabnikov, ki ustrezajo vnesenemu nizu. 
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Slika 11: Označevanje uporabnikov v komentarju 
 
Vir: lasten 
Ko označimo uporabnika in objavimo komentar, se zapis @uporabnik spremeni v 
povezavo, ki nas vodi na uporabniški profil označenega uporabnika, kjer je možen pregled 
nad javnimi aktivnostmi uporabnika, kot so oddani predlogi in komentarji. Označeni 
uporabnik dobi obvestilo o tem, da je bil omenjen v komentarju, s čimer se lažje sledi 
razpravi o predlogu. Vsak uporabnik lahko v nastavitvah uporabniškega profila nastavi, ali 
želi prejemati takšna obvestila. 
Komentarje z neprimerno vsebino je možno prijaviti administratorju s klikom na gumb 
»prijavi komentar«. Ob tem se vsebina komentarja za prijavljenega uporabnika skrije in 
izpiše »ta komentar je skrit zaradi vaše prijave«. Administratorju se pošlje e-pošta z 
vsebino prijavljenega komentarja, imenom avtorja in povezavo do komentarja, kar mu 
olajša pregled nad portalom.  
 Spremljanje razprav z obvestili 
Uporabniško izkušnjo smo poizkusili izboljšati z uporabo obvestil v spletni aplikaciji. 
Prijavljeni uporabniki imajo v navigacijski vrstici ob uporabniškem imenu prikazan znak za 
obvestila. Če uporabnik nima novih obvestil, je ikona bele barve, ob kliku na ikono pa se 
prikaže sporočilo, da uporabnik nima novih obvestil. Ko uporabnik prejme obvestilo, se 
ikona obarva rdeče, v spustnem meniju pa se izpiše ustrezno sporočilo. Uporabnik prejme 
obvestilo v primeru, da se je spremenila vsebina predloga, na katerega je naročen, če je 
bil dodan nov komentar na njegovem predlogu, na predlogu, na katerega je naročen, ali 
če je uporabnika nekdo drug označil v komentarju. Prijavljeni uporabniki se lahko na 
objave prav tako naročijo s klikom na gumb »Naroči se na objavo« na strani predloga. Na 
sliki 12 je prikazan primer, kjer uporabnik z imenom »Testni Uporabnik« doda komentar 
na predlog z naslovom Diploma, na katerega je naročen uporabnik »miha«, ki je trenutno 
prijavljen v sistem. 
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Slika 12: Spremljanje razprav z obvestili 
 
Vir: lasten 
Ob kliku na obvestilo se obvestilo odstrani, uporabnik pa je preusmerjen na predlog, kjer 
se je zgodil omenjeni dogodek – če je uporabnika nekdo omenil v komentarju, če se je 
spremenila vsebina predloga, ki mu uporabnik sledi, ali če je dodan komentar na 
uporabnikov predlog ali na predlog, ki mu uporabnik sledi. 
 Prehajanje predlogov med statusi 
Da bi moderatorjem orodja olajšali delo, smo na zalednem delu aplikacije sprogramirali 
avtomatizirano skripto, ki vsak dan ob določeni uri preveri status vseh predlogov in jim 
glede na pravila orodja Predlagam vladi spremeni status. V primeru, da je predlog v 
razpravi več kot 15 dni, se mu avtomatsko dodeli status »v glasovanju«. Predlogi, ki so že 
14 dni v glasovanju, imajo zadostno število glasov in več glasov za kakor proti, dobijo 
status »posredovano«, v nasprotnem primeru prejmejo status »neustrezno«. Poleg 
avtomatiziranega prehajanja med statusi lahko moderator statuse ureja ročno na 
nadzorni plošči. 
 Uporabnikov profil 
Na uporabnikovem profilu so v kronološkem zaporedju prikazane aktivnosti posameznega 
uporabnika, kar je prikazano na sliki 13. Zapisujejo se aktivnosti o dodajanju novih 
predlogov in komentiranju na predlogih. Poleg imena uporabnika sta prikazana tudi 
datum registracije uporabnika in njegova slika. Če uporabnik slike ni izbral, je prikazana 
generična slika. S klikom na gumb »Uredi profil« v orodni vrstici ima uporabnik možnost 
spreminjanja svojega imena, priimka, gesla, slike ter izbiro opcije anonimnosti v razpravah 
in nastavitev prejemanja obvestil, če uporabnika nekdo označi v komentarju.  
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Slika 13: Uporabniški profil 
 
Vir: lasten 
 Nadzorna plošča 
Uporabnik z vlogo moderatorja ima pravico dostopanja do podstrani z nadzorno ploščo, 
kjer lahko pregleduje in upravlja s seznamom predlogov in uporabnikov. Ker ob 
analiziranju portala Predlagam vladi te funkcionalnosti nismo mogli testirati, smo za 
namen diplomskega dela izdelali minimalno funkcionalno nadzorno ploščo, kot je 
razvidno na sliki 14. Na kartici s predlogi je seznam vseh predlogov, razvrščenih po statusu 
– nepotrjeni predlogi najprej. Administrator lahko za vsak predlog doda odgovor 
pristojnega organa, prek spustnega menija lahko vsakemu predlogu spremeni status, s 
klikom na »Uredi predlog« pa uredi vse atribute predloga. Na kartici za uporabnike ima 
administrator pregled nad vsemi registriranimi uporabniki in njihovimi podatki. Na kartici 
z novicami ima administrator pregled nad vsemi objavljenimi novicami o statusu 
implementiranih predlogov, lahko dodaja nove, ureja obstoječe ali pa jih izbriše. 
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8 MOŽNOSTI ZA RAZŠIRITVE IN NADGRADNJE 
Prototip spletne aplikacije bi lahko še dodatno nadgradili s predlogi, ki so jih v pisni obliki 
predlagali uporabniki portala prek ankete. Lahko bi vodili statistiko o zadovoljstvu 
uporabnikov z odgovori pristojnih organov na predloge. Na odgovore organov bi 
uporabniki lahko oddali oceno o zadovoljstvu. Za vsak posamezen organ bi potem na 
vstopni strani bila prikazana statistika ocen. Nekateri uporabniki so predlagali, da bi poleg 
odgovora organa morala biti objavljena tudi stik in ime odgovorne osebe.  
Prototip, ki smo ga razvili, je delujoč, vendar bi za dejansko nadomestitev trenutnega 
portala Predlagam vladi morali izdelati rešitev z uporabo tehnologije TYPO3. Ker nimamo 
zahtevanega znanja v omenjeni tehnologiji, lahko naš prototip aplikacije prilagodimo 




Stopnja e-participacije v Sloveniji v zadnjih letih narašča, po podatkih Združenih narodov 
se po indeksu e-participacije uvrščamo nad evropsko povprečje. K razvoju družbe med 
drugim prispevajo državna orodja, kot so E-demokracija, Predlagam vladi in Stop 
birokraciji, ter nevladne organizacije s svojim strokovnim neodvisnim delovanjem. 
Potrdili smo hipotezo, da je anonimnost pomemben element e-participacije, vendar s tem 
ne mislimo popolne anonimnosti. Državljan mora ob registraciji vnesti resnične osebne 
podatke, ki niso javno vidni, s čimer uporabnik potrdi istovetnost in poveča legitimnost 
participacije. Pri e-participaciji sodeluje s psevdonimom oziroma uporabniškim imenom, 
kar mu omogoča delno anonimnost, saj psevdonim ne izdaja resnične identitete. 
Anonimnost varuje uporabnikovo zasebnost, spodbuja večjo e-participacijo, uporabniki pa 
si ob pomembnih tematikah upajo bolj pošteno izražati. 
Z analizo rezultatov ankete, ki so jo rešili uporabniki portala Predlagam vladi, smo prišli do 
zaključka, da zgolj prenova tehnologije in vpeljava novega orodja nista dovolj za 
povečanje e-participacije in zadovoljstva uporabnikov. Po mnenju uporabnikov so za 
nezadovoljstvo in majhno udeležbo na portalu Predlagam vladi krivi predvsem pristojni 
organi, ki zavrnejo večino predlogov na podlagi obstoječe zakonodaje, ki onemogoča 
uresničitev novih predlogov. Namen portala je ravno sprememba obstoječega, slabega 
stanja v državi, pristojni organi pa predloge zavrnejo z obrazložitvijo, da obstoječi predpisi 
ne dopuščajo, da se vpeljejo spremembe. S temi rezultati ankete smo potrdili hipotezo, da 
so uporabniki na splošno nezadovoljni z delovanjem portala. Smiselno bi bilo, da organi 
predloge podrobneje analizirajo, poiščejo možne rešitve in skupaj z uporabniki portala 
najdejo kompromis. Zgolj zavračanje dobro sestavljenih predlogov, ki dobijo veliko 
podporo uporabnikov, bo v prihodnosti še več uporabnikov odvrnilo od ponovnega obiska 
portala. Prav tako je treba podrobneje nadzirati roke, v katerih morajo odgovorni organi 
podati odgovore na prejete predloge, saj uporabniki po več mesecev čakajo na odgovore. 
Rezultati ankete in številne pritožbe anketirancev zavračajo drugo hipotezo, da  
e-participacija uporabniku daje močan občutek, da s svojim sodelovanjem lahko 
spremenijo stanje v državi na bolje. 
V diplomskem delu smo razvili prototip prenovljenega spletnega orodja Predlagam vladi, 
ki je bil zasnovan po željah uporabnikov portala in po vzoru ostalih orodij za e-
participacijo. V procesu izdelave diplomskega dela smo podrobneje spoznali obstoječa 
orodja e-demokracije in e-participacije v Sloveniji in po svetu, pridobili smo znanja na 
področju načrtovanja podatkovnih modelov, razvoja informacijskih rešitev in spletnih 
aplikacij. 
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SEZNAM UPORABLJENIH KRATIC 
CSS Cascading Style Sheet 
HTML Hyper Text Markup Language 
IKT  Informacijsko-komunikacijska tehnologija 
INePA  Inštitut za elektronsko participacijo 
JSON JavaScript Object Notation 
MVC Model View Controller 
MJU Ministrstvo za javno upravo 
NVO Nevladne organizacije 
OECD Organisation for Economic Co-operation and Development 
PHP HyperText Preprocessor 
SQL Structured Query Language 
UKOM Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje 
UN United Nations 
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SEZNAM TUJIH IZRAZOV 
blockchain   Tehnologija veriženja blokov 




PRILOGA 1: ANKETNI VPRAŠALNIK 
Pozdravljeni, sem študent tretjega letnika univerzitetnega programa Upravna informatika in v 
sklopu diplomskega dela delam analizo portala predlagam.vladi.si in e-participacije v Sloveniji. Z 
vašimi odgovori bomo tako skupaj oblikovali okvire za prenovo tega portala, ki je v teku. Prosim, 
da anketo izpolnite le enkrat. Anketa je anonimna. Reševanje vam bo vzelo pet minut. Za 
sodelovanje se vam zahvaljujem.  







Nekajkrat letno ali 
manj 
Nikoli 
Pregledujete vsebine portala 
     
Glasujete 
     
Podajate predloge 
     
Podajate komentarje 
     
Posredujete vsebine s portala 
znancem, prijateljem      
Spodbujate znance, prijatelje, 
naj obiščejo portal      
 
2. Razmislite o izkušnjah s portalom predlagam.vladi.si. Kako bi ocenili naslednje elemente?  
 Zelo 
nezadovoljen 
Nezadovoljen Niti niti Zadovoljen Zelo zadovoljen 
Splošna kakovost predlogov 
     
Raven spoštovanja med 
udeleženci      
Zadovoljstvo z odgovori 
pristojnih organov na 
predloge 
     
Odzivnost, hitrost 
odgovarjanja pristojnih 
organov na predloge 





3. V kolikšni meri, menite, da portal predlagam.vladi.si vpliva na naslednja področja?  
 
 Nič Zelo malo Malo Veliko Zelo veliko 
Na organe, ki sprejemajo 
politične odločitve      
Na poročanje medijev o 
družbenih in političnih 
problematikah 
     
Na splošno stanje v državi 
     
 
4. V kolikšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami glede anonimnosti pri uporabi portala? 
 Sploh se ne 
strinjam 
Se ne strinjam Niti niti Se strinjam Povsem se 
strinjam 
Če je uporabnik anonimen, 
si upa izraziti mnenje, ki ga 
sicer ne bi napisal. 
     
Vsi glasovi za/proti bi morali 
biti anonimni.      
Vsi komentarji bi morali biti 
anonimni.      
Vsi predlogi bi morali biti 
anonimni.      
Brez opcije anonimnosti bi 
bilo manj oddanih glasov na 
predlogih. 
     
 
5. Kako vam bi bilo všeč, če bi na predlagam.vladi.si dodali … 
 Sploh mi ni 
všeč 
Ni mi všeč Niti niti Všeč mi je Zelo mi je všeč 
Vstopna stran, ki pozdravi 
uporabnika, vsebuje grafični 
prikaz statistike o portalu 
(število predlogov, glasov itd.). 
     
Pošiljanje zasebnih sporočil 
drugim uporabnikom      
Prilagoditev portala za uporabo 
na mobilnih napravah      
Objava informacij o stanju 
implementacije predloga, ki ga 
je pristojni organ podprl 




6. Kako vam bi bilo všeč, če bi na predlagam.vladi.si dodali … 
 Sploh mi ni 
všeč 
Ni mi všeč Niti niti Všeč mi je Zelo mi je 
všeč 
Facebook gumb za všečkanje in 
deljenje predloga      
Označevanje drugih uporabnikov 
v komentarju (z uporabo 
@uporabnik) 
     
Možnost uporabe 
predstavitvene slike ob 
dodajanju novega predloga 
     
 
7. Ali ste se v zadnjih 12 mesecih politično udejstvovali? Možnih je več odgovorov. 
a) Sem aktiven (član, podpornik stranke ipd.).  
b) Sem aktiven pri nevladnih organizacijah in gibanjih. 
c) Aktiven sem v lokalni skupnosti.  
d) Kontaktiral sem določenega politika glede neke zadeve.  
e) O politiki razpravljam z družino, prijatelji.  
f) Glasoval sem na volitvah.  
g) Nič od navedenega.  
 
8. Kako je vaše sodelovanje na predlagam.vladi.si vplivalo na … 
 Zelo zmanjšalo Zmanjšalo Brez vpliva Povečalo Zelo povečalo 
Moj interes za politične in 
javne zadeve      
Moj občutek, da nekaj 
spreminjam na bolje      
Moje znanje o političnih in 
javnih zadevah      
Moje spoštovanje do oseb 
z drugačnim mnenjem      
Povezanost z izvoljenimi 
politiki      
 
9. Prosim, da napišete 3 stvari, ki jih je na portalu treba spremeniti ali dodati. Če želite, lahko 







11. Starostna skupina: 
a) Manj kot 18 let. 
b) Od 18 do 25 let. 
c) Od 26 do 35 let. 
d) Od 36 do 45 let. 
e) Od 46 do 55 let. 
f) Od 56 do 65 let. 
g) 66 let ali več. 
12. Najvišja dosežena stopnja izobrazbe: 
a) Osnovnošolska izobrazba ali manj. 
b) Srednješolska izobrazba.  
c) Višja šola.  
d) Visoka, univerzitetna izobrazba ali več. 
PRILOGA 2: SPLETNA APLIKACIJA 
Povezava: https://predlagam.hamiha.net 
